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1013 ' ^ a c i o » : a s i Dominao, 24 de junio de 1923 
Del momento. 
L i g e r o s c o m e n t a r i o s . 
E l especitáciilo que d ió aniteayer ,eii el Senado el s eño r Estadella í i e -
n̂e tanto de pintoresco como de iu dignante. Pinitorcsco, por la act i tud de 
didi'O señor ante las increpaciones de la Cáiiiar.a; imdignante, por ser l a 
vez de un español la. que nienospreciuUa a I tópaña . 
Se ha entablado en C a t a l u ñ a mi duelo a nnuerte entre los elementos 
eme'seguían al s eño r Canuhó y los ¿que le han liecíbo abandonar l a p o l i t i -
za. Los radicalista®—-el s eño r Estatlella, entre olios—¡pretenden recons-
irnir sobre l a esitrideiiicia el derniii:ibado case rón del seimratís imo, que 
qm día tuvo, al memos aparenteniente, fuerza para hacerse o í r y aun 
•para amedrentar a los Gobiernos-. Los moxlorados, los m á s comprensivos, 
los •qj'-ie h-an c o n t r a í d o resiponsabilidades do g(il>-cniantes, intensifican su 
jabor en favor de C a t a l u ñ a con medios decididaimiente atondibiles. 
B F ' iPero este duelo pol í t ico no debe ser t r a í d o al Pai'lani.ento. Estas lit-
tíbas personales e s t á n bien en donde so han suscitado. E l problema ca-
talán no consiste en que el señor Caiinibó so haya ido oniipujado por los 
teparatistas n i en que el s eño r Estadolla tenga sus escrúipuilos en cuanto 
a la acep tac ión de la nacionalidad e s p a ñ o l a . E l problema c a t a l á n es otra 
cosa m á s seria y m á s importanto y os .sonadores y los diputados hacen 
mal en avenirse a escuchar las Inconveniencias de estos—<¡vergüenza da 
¿eciinlo!—eiapañoles enemigos de E s p a ñ a . 
C á m a r a d e C o m e r c i o . 
'viAlver tarde ce lebró s e s ión l a C á m a -
Wk'vtiíB Clomierciio, bajío la. presádlemcla 
señor P é r e z dieil Mollino. 
^piFobadia eil acta de la pasada se-
ión la C á m a r a quiadó entierada: de 
a ccimiuuácación del BanCo E s p a ñ o l 61011 
4* Fomiento, enviando u n reglamen-
•lo de la Eixpoisáción circiuilantle de i n -
dastrias que pTOiyeclta; de l a de la 
Cámara de Comiemoio de T e t u á n , 
convocand'o a una Aisambliea de Cá-
maras de Comioncdio en aquella pla-
za, para t ra ta r asuntos miarroquies; 
'•¿a la de la Cáuiiara E s p a ñ o l a tfe GkD-
Mmño d o Méjico, con hu í lie an do su 
cousíiitución; d'ell telegrama dial exce-
"ífflirt.ísimo señor jefe supenior de Pa-
lacio, agradeciendo la teüciiUxción de 
.«sta C á m a r a a Su Majestaid el Rey, 
.en su cumplieañiOis; de La carta del 
á^c t r Vlaillma, agiraidlaciendo el pé -
i'^^ue de l a C á m a r a , con motiivo, del 
íaíJiecimiento die su s e ñ o r a nuadPe, y 
tíe la C o m u n i c a c i ó n dé l a Pa t í rona l 
Meiruan^ül, agradeciiendo eil p é s a m e 
que se le transanditiió par el faflleci-
r^iento dle su preiaidiente, dooi' Ailber-
to1 Capa. 
,:lDada cuenta dé l a carta recibida 
por -el s e ñ o r Hioyos Sá inz , otfrecién-
diciie a la Cámaa'a , como senador por 
h provincia, sie laooirdó s iguí ñca r í é 
ell agiradleoLnliento dé l a C á n t a r a , por 
p p i a ate ilición; de l a d̂ e varios se-
ñores oomierciantieis de Vaílencia, ¡Tie-
niiitiéndé copia de una exposiiicián d i -
rigida al excelentísiimio . señor min is -
tro die Haciienida, so aooirdó m a n i tes-
ta riirs que su pircipucsia debe venir 
•informaida par l a " C á m a r a de Valen-
cia, . y die l a del Centro de In forma-
olón ComieiTiiail dleil ministierio de Es-
tadio soliciitando iafororves y fotogira-
íías de la provincia, paira el Sindi-
cartio de Im|part.adoiiies yl. Exportado-
ofes. .cihecoeislovactos, se a c o r d ó fac i l i -
• '••los. 
l e í d a s las sofliciiit.uidles .de subven-
flüóTi de la Coimiiisión organizadora 
de la CaCTera Internacional M a d r i d -
ptiitandier. y de la Sociedad para el 
¡Fwríonitio die Santanidier, se aco rdó 
^niflf.airles que lamenta l a C á m a r a 
fto temer medios reg íamien ta r ios de 
satisfacer dichas peticiones. 
JLa C á m a r a , en cumplimiento de l o 
plpuesto en el airtícuílo 44 del regla-
^nj to o rgán ico , dieclaró las vacan-
% dle don A n d r é s A^cbe del Valle, 
la Sección de Comiercio, primier 
gi'upioii segunda -ca tegor ía , por haber 
'Cesado en el camiercio, y de don N i -
«alás Salvarrey, Sección de Indus-
| | p , décimo grupo, indiustria pesqu.e-
poir no haber tomado poses ión 
^ei cargo, dicntro del plazo que el 
^Klanneinto determina. 
iflira ^ á ^ ^ a dlaMberó ampilaamente 
| «e roa idled asuinit.oi dél puiertio, peri-
Jeaiitie de d iscus ión en l a últauna se-
«jw celebrada, y vistas las dlificuilita-
d¡e llevair a l a p r á c t i c a proyectos 
flace ^ ¡tanlto t iempo apirobaidos, se 
wordó citar a una r e u n i ó n a las 
V^yoraciofues y entidades de l a ciu-
^ ü , pa/rá ver de adoptar los acuer-
vm ipue demiandan los intereséis dél 
Puerto. 
to-i!?^10' cuenta por los sen oréis p r e -
^lenite, y p é r e z Pequeijo, de l a 
| | J ™ t e a dle C á m a r a s , celebrada en 
.ajladélid, die su perfecta oirganiza-
de lia intervenicdón die los s e ñ o -
k ^'P'1198160*»11*^ de l a C á m a r a , en 
J « anfeiren.tes temas dliscutidos, y de 
^ oonicil.uisiones aprobadas, se acor-. 
f^k, • :,'eir 'Vl''9^0 COin sartiiisfacción aque-
lm uil-orvoncionies y felricitamsje de la 
'"iportancla. dte dicha Asamblea y de 
^ wnioluisiones apirobaidas. tíif'^1 u,n,a c ^ ^ n i o a o i ó n dle l a So-
Shíf ~ dle ^d"181^'»- 7 Comercio' de 
»*iMona, solicitando ©1 apovo de la 
Cámjara pms. que c:eee l a venta a 
partkunliaires en el Depós i to Militan' , 
que e s t á establécidio ya en dicha v i -
l la , se a c o r d ó apoyaail-a. 
Somnoti'do a l a deil ihcración de la 
C á n d a r a , lais p.rqpuestas de las Cá-
maras dle Comierciio de Zaragoza y 
Hiuésida, sobre La tasa die a z ú c a r , y 
liaíídias quie fueroíi lais cartas do los 
geñoines comieiicaaaiites • de esta plaza, 
sobrte diclho asulito, d e s p u é s de dete-
niid.a disiouisáón, ,se a c o r d ó scíllcitar 
que se1 nianteniga l a tasa die venta de 
1,60, y que se, reibajiein los derechos 
de- iraipioirtaüión del a z ú c a r toxitran-
jero. . ' • i 
IPróxhno a fuiailizar el-ta-atado de 
miunvi-o con, Niointe Anuérica, y. da-
da cu -rUi M la Cáma/.-a. do la "caa-t-a 
de l a Cáiinaava de Comercdo Amierica-
na en Eispaña, aiceaíca dle es-e asunto, 
eie aicica'dó estair atientos a l a m,arch.a 
di?, las m c g w i a c i ó n o s empa-ieinxMdas pa-
ra un trajt-ádo. 
Pasa a esituidio de l a Comriisión co-
nrieispicndiiiente- ulna ¡prcipuiesta de la 
Ci.n ' ipañía InteaMUacioniail de Teiéfo-
nois, síobire estaMieaimiienito idle una 
Red teillefónica e s p a ñ o l a . 
E¡l Consejo Sinpieirioir de C á m a r a s 
die Ciomicrcio diriigió las sigiuienities 
cci'.niuiniiicaciiones: dandb1 cuenta, de la 
ciCiLeibración de la. Fe r i a IndUsitirial 
dle.' Muieiatnas die Padina; sobre lo que 
ropiresienita l a Unión' rnduistrial Del-
g"a en E s p a ñ a y Poulíuigal, quie no os 
íotra coi&a que l a a igrupación de va-
rias Casas de comiercio, que pagan 
el viaje a u n señoi ' . par t icular , que 
t r a t a de obtenier negocias para l a i n -
dustfria beliga, y de la real oirden del 
ministeiTio dél Trabajo, Comiercio e 
Tnidiustiria, dando cuenta que por el 
Gioibierno de Nciruega se ha suipirimi-
do la prnibihición de impiortai ' en 
aquella nlacáón las l>ebidas alcoOióili-
rais, teniendo los vttnois y alcolhnlies 
haisit.a '¿1 gmáiáós, quedlan/do, extendida 
a estos vinos, l a l ibertad de impor ta-
•'inii rfno disfmijtian on ISPofrulasa los 
de oaipacodad igúail o infer ior a 14 
grad'os, qpedaimd'O l ibre el n-obipirno 
dfe Noaiuieg'a d^ pirove'Pr 1a ianiporia-
cáóu ."en.ecn lótrcs de alcohol pro-
cedente de E s p a ñ a . 
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Aden iá s , ios innumerables baches '-̂ í-
nos de basuras y los diversos mondo-
nes de escombros, son u n continuo 
peligro para l a higiene y salud de 
este veciindario. 
¡Die continuar a s í este estado de co-
sas, h a b r á llegado el momento de 
pensar si los propietarios y vecinoa 
del.en o no seguir pagando religiosa-
mente los impuestos y t r ibutos que 
satisfacen anualmiente. 
E n lia aegiuridad de que s e r á aten-
dióla esta razonable queja, sea por 
'el Aíyuntiamiento o sea por l a Junta 
de tea Obras del Puerto, por ser de 
jus'ticia, quedamos de V. S. atentos 
s. s. cuya vida guarde Dios mudhos 
a ñ o s . 
•Santander, 15 de j u n i o de 1923. 
P a n t a l e ó n Ga rc í a , Juan Pastor, 
Aniiiceto. E. Diaz, Juan Atienza, Gua-
dal'uipe Mayora l , A m a l i a Gi l , José 
M o n g i l , J. Cimiano, Francisco Diego 
S á i n z , Franciisco Riandho, Manuel 
Real, Felipe Rovilla, Daniel T e r á n , 
Xoniiesio Bueíndíia, Antoaio Varona, 
Juan Mijancos, Gerarido González, 
Oliaju^iio Moaizoi, Eisteban Jubera, 
Ajuastasia Rajo, v iuda de Jubera; 
Pauilino Viota , Diego Dureza, Migue l 
Maté , Mar iano VéJez. D í a z y José 
Garc ía Plaza, Aniceto Gard iazába ' l , 
P i l a r Pcillón, Hermenegildo Rodr í -
guez, Liuis Santos, Modesto López, 
Leopoldo. González, C á n d i d o F e r n á n -
dez, Salvador Ga rc í a , Aurel io Vaque-
ro , Antonio Movel lán , Juan Soblede-
ro, J u l i á n Sáncihez, Juana Ruiz, En -
•gra/caa Vic tor ia , v iuda S. P é r e z , 
Francisco Riancho, Javier P l e r r án , 
H . Calvo, Francisco Ruiz, J o a q u í n 
Pelayo. Norberto F e r n á n d e z , Eugenio 
iSaez, Segundo F e r n á n d e z , Domi t i l a 
Eaihaimonide, Juan José Gallo, Juan 
M . Pei'íed'a, Calvo, Franciisco Real, 
E- López, Anton io y Felisa Muñox 
Pedro GonzáJez, José Rien te , Anto-
nio Ruond ía , Florencio Meilgbsa, Ma-
nuel^ Llano, «César Revilla, Constan-
't'ina V i a ña, Juan Lago and i a, F lora 
Caüvo, Lu i s Maiteo, Isabel Darquin , 
Fernando^ González. 
E i momento político. 
" L a A c c i ó n " h a b l a d e u n a 
i m p o r t a n t e r e u n i ó n d e g e -
n e r a l e s . 
P a r a el s e ñ o r alcalde. 
U n e s c r i t o d i g n o 
d e a t e n c i ó n . 
E l escrito que ayerr entreigó nuestro 
direcitor al s e ñ o r alcalde, cumipiiendo 
gustoso el requerámienito que se le ha-
cía en una cairta, dice a s í : 
"EiXcelentísimo seño r : Los que sus-
criben, propiotarios y vecinos de l a 
calle de Antonio López, de esta- ciu-
dad, a V. S. respetuosa, pero tam-
bién e n é r g i c a m e n t e , exponen: > 
Que, con el pretexto de que si cita-
da calle de Antonio López pertenece 
al A y u n t a m i é n t o de esta ciudad o a 
la Junta de las Obras del Puerto, n i 
Tina n i otra entidad se preocupa de 
l a l impieza, arreglo y conse rvac ión 
de l a misana, por cuyo motivo se en-, 
cuenitra en estos momentos en ta i 
estado de abandono y suciedad,, que 
nada de panticuiar teinídría que sur-
giese l a protesta a i rada de todo el 
vecindario, bien ante el Ayuntamien-
to de siu d igna presidencia o bien 
ante el s e ñ o r ingieniero de Ja Junta 
de las Obras del Puerto. 
U n a capa de m á s we quince cent í -
metros cubre toda l a calle de polvo, 
que el viento se encarga de levantar 
y hacer imposible l a vida de los ve-
cinos que, forzosamente, han de te-
ner ceirradas puertas y balcones. 
L a s i t u a c i ó n en Marruecos . 
Un periódico asegura que 
el Ráisuni se retira a la vida 
privada. 
¿Se retira el Raisuni a la vida pri-
vada? 
( M A M U P , 2 3 . - ^ 1 d ia r io «The T i -
mes* pulbfliica el signiente despacho 
de su corresiponsal en T á n g e r : 
«Inl luído, indudablemente, por una 
serie de ataques hecihos contra él en 
las .Cortes y en la Prensa e spaño l ? 
y por la d i s c u s i ó n p ú b l i c a de que lia 
sido objeto su pacto con el Gobierno 
e s p a ñ o l , el Raisuni se ha sentido 
obligado a infoirmar al alto comisa-
l i o e spaño l que lameut.aba mucho no 
poder continuar apoyando l a pol í t i -
ca de E s p a ñ a en Marruecos, y a 
anunciar su p ropós i t o de abandonar 
por completo l a pol í t ica y retirarse 
a l a v ida privada. 
E l - a l t o comisario sa l ió el s á b a d o 
de Meli l la para T e t u á n y se puso in -
mediafamienle en comiunicación con 
el Raisuni . con la esperanza de ha-
cerle desistir de sai propósito: perci 
el^ Raisuni pavocu abspintamente pe-
sué l to a dejar de apoyar a Eapafij 
y a no scuuir tomando par i r en tai 
cuestionas cab i leñus . 
L a retirada del auxil io y de la i n -
(luiencia del Raisuni en la parte oc-
cidental de la zona e s p a ñ o l a en es-
tos momientos cr í t icos t e n d r á efectos 
difíciles de prever. En bien de l a 
paz de todas estas regiones se confía 
en que el alto comisario e spaño l ten-
drá éxito en sus gestiones para d i -
suadir al Raisjuni de sus p ropós i tos , 
que pueden dar lugar a serias con-
tinigencias. 
No hay novedad. 
M A D R I D , 23.—Eil comunicado ofi-
c ia l entregado 'a la -prensa esta no-
dlie en el minis ter io de l a Guerra, d i -
ce que no hay nqvedad en los terr5-
lorios de nuestro Protectorado de 
Marmecos. 
Convoy a Tafersit. 
M K f . T L I A. 23.—Se ba llevado un 
convoy al sector de Tafersit, s in no-
vedad alguna. 
Un banquete. 
MiELTLLA, 23.—;Se Jia celebrado el 
banquete organizado' por- el regimien-
to de Isabel l a Ca tó l ica en honor del 
coronel Gómez Morato. 
Consejo de Guerra. 
MiBLILLA, 23.—En el cuar te l del 
regimiento de M e l i l l a se h a celebra-
do u n Consejo de Guerra contra el 
c a p i t á n de I n f a n t e r í a don José Ci-
vantos, por su a c t u a c i ó n durante los 
sucesos de Annua l . 
E n Gobernación. 
MADRiliD, 23.—El subsecretario de 
l a Gobe rnac ión dijo a m e d i o d í a a 
los periodistas que el minis t ro se en-
contraba en Palacio con el resto del 
O(oibieirno aaom(piañlando ai l a Mesa 
del Senado, que h a b í a ido a hacer 
entrega al Monanca de la contesta-
ción de lia A l t a Gáunara al Mensaje 
de l a Corona. 
Ignoraba el subsecretario si a l a 
l legada a Barcelona del c a p i t á n ge-
nera l de C a t a l u ñ a h a b í a ocurr ido 
nada extraordinar io , pues no t e n í a 
•noticia alguna y es indudable que de 
haber siucedido aligo se hubiera apre-
surado a comuniicarlo el gobernador 
in te r ino . 
Preguntado acerca de c u á n d o se-
r í a nombrado el sustituto del s e ñ o r 
Darber en el Gobierno c iv i l de Bar-
celona, contes tó que probiablemente 
el Gobierno se o c u p a r í a de este asun-
to en su Consejo del lunes. 
— R e a l m e n t e — s i g u i ó diciendo el sub-
secretario—no corre prisa ese nom-
bramiento, porqiue el gobernador i n -
ter ino que actualmente queda al 
frente de la provincia , es un señor 
a todas luces comipetent ís imo. 
P o r ú l t i m o , d i jo el subsecretario 
•que las ú l t i m a s noticias que h a b í a 
rec/ibido de Sevilla eran m á s t r a n -
qjuilizadoras. 
E n Guerra. . 
E n el ministeirio do-la Gnerra se ha 
didbio hoy que el coronel s e ñ o r Fer-
n á n d e z Pé rez , que actualmienic man-
da el regimiento de Caba l l e r í a de 
Alicáutiara, s e r á ascendido a general 
de br igada y q u e d a r á en Africa. 
P a r a sucederlc en el mando se de-
s i g n a r á al coronel don Angel Tolla, 
que, a l efecto m a r c i h a r á a Afr ica. 
E l general Gi l Yuste, ¡..egundo je-
fe de l a zona de Laracihe, ha presen-
tado la d i m i s i ó n de su cargo. 
Se ha nombrado para sust i tuir le a 
general de br igada seño r Espinosa. 
Dice un periódico. 
'Un per iód ico de esta m a ñ a n a , refi-
r i é n d o s e a la not ic ia que se ha hecho 
circular dando como seguro' que el 
s e ñ o r Andra.de h a b l a r á en el debate 
sobre el suplicatorio de Berengner, 
dice que ello no es exacto y que nun-
ca se ha pensado en que en este 
asunto lleve el s e ñ o r Andrade la voz 
del par t ido conservador. 
•Este par t ido ha expiuesto su opi-
n ión por boca de su jefe el señnr 
Sáinlrihfea Giuerra, op in ión que estaba 
en dejar en l iber tad de acción para 
votar ron arreglo a los dictados de 
«u conneniCia, a todos los afiliados 
al par t ido. 
Ascenso de un coronel. 
En la pr imera firma de Guerra que 
'•ava s e r á a.seendido a general de 
brigada el coronel F o r n á n d e z Pérez . 
Visita signifioatiya. 
'Hoy estiiivé en el minis ter io do 1% 
Guorra. c 'onfemwúando ron oí mih ig . 
tro-, el cm'dna] Raposo, ú l t imo [.efe 
-ti io tn v i oren las Juntas nul i tares de 
Defensa. 
Earber, no quiere son-íst&rse. 
J.ós ministeriales as^ír i i ran que ha-
b r á noirwi'io.noiones palíticaiS en Bar-
celona opino pn:r».«5p.f>nenria de Iba- de-
baites parlasmentarios de estos ñí&é. 
H o y se ha sabido qpe e3 señor Bar-
h r r in^ict ió en su d imis ión y que los 
motivos de su d i m i s i ó n es tán fnndn-
n-ientados en no qnorer sometorse al 
iminerio óp la anlor idad m i l i t a r en lo 
que se refiere a los conflictos plan-
teados en la capital catalana. 
Va?rf»R de-mp! en peor. 
ai Goíisejillo oelebradn hov en L i 
Prnoi^pnr-ia v a la on+vovi^ta. cel^-
Hrifwíifl e iÉre él Rey y el min is t ro da 
üa Gnerra se Ies enneeden exconnio-
nal imnortancia . 
Se hab í a ño la r i s i b i l i d a d de que 
el p r ó x i m o . lunes sea declarada la 
huelga ffeneral en Barce lo í ia . 
E n eso va estamos nosotros. 
L a i m p r e s i ó n nol í t ica dominante es 
que eil actinail Gobierno se encuentra 
en s i t uac ión poco, airosa. 
Por este mot ivo se espera con gran 
in t e ré s ol; "Gonsejo qnie se celebre el 
lunes, del cual algunos .o a lo mejor 
todos no s a l d r á n eon las nnsnTas pre-
e m i ñ e n c i a s eon que entraron. 
T a l como viene. 
«La Acción» de es'ta noche habla de 
una r e u n i ó n de generales, que se ha 
ceiliebrado bajo la presidencia de 
Alguilena. 
^GDice niue en ella se tomaron acuer-
dos de tal transcendencia como el de 
l a d i m i s i ó n colectiva de todos loa 
consejeros de Gnerra y Mar ina . 
Cumpliendo el programa. 
Ell presidente del Congreso obsequio 
hoy con un alinruerzo a todos los fun-
cionarios de l a Ciámara. 
A|l final p r o n u n c i ó u n elocuente 
disicnrso. 
L a preocupación de Melquíades. 
^Presidida por don Mielquiades A l -
varez se ha reunido la Comis ión de 
r é g i m e n in te r io r del Congreso, para 
t r a t a r del asunto de las dietas. 
Al campo. 
E l conde de Rom anones ha mar-
tíhado a s i l finca de Mira loampo y ©1 
m a r q u é s de, Aillhuoemas p a s a r á el d ía 
de m a ñ a n a en Torreilodones. 
V i a j e r o i lnstre. 
Don Antonio Maura, e n 
Corconte. 
Procedente de M a d r i d , y en auto-
móvi l , ha llegado a l balneario de 
Corconte nuestro i lust re jefe, el ex 
presidente del Consejo, don Antonio 
Maura . 
Aicomipañando al insigne hombre 
púb l i co l lagaron su respetable y dis-
t ingiuida esposa, d o ñ a Constanza Ga-
mazo, y su secretario par t icular , el 
diputado a Cortes señor Bovi ra . 
©1 objieto del viaje es pasar una 
corta temporada en aquel balneario 
para atender all to ta l restablecimien-
to de l a i lustre dama, que, como re-
c o r d a r á n nuestros lectores, estuvo 
bastante enferma el ú l t i m o invierno. 
•Eil resto del verano lo p a s a r á l a 
i lustre familiia en su m a g n í f i c a poáe-
s i ó n del pintoresco pnebilo de Solór-
zano. 
•Sean bienvenidos a la M o n t a ñ a tan 
dist inguidos viajeros, a quienes rei-
teramos u n a vez m á s nuestros respe-
tos y afectuosa cons ide rac ión . 
Notas palatinas 
E l Rey ha salido para Sa-
lamanca. 
Primera comunión de los infantitcs. 
I M A D B I D , ZS.—Jíoy se ha celebrado 
en Palacio l a oeremonia de l a primie-
r a comiunión de los infantes don Gon-
zalo y don Juan y de los tres hi jos 
dél infante don Fernando. 
Fueron apadrinados po(r m á e m b r o a 
de la F a m i l i a B e a i 
El proto-caipellán de Palacio pro-
rainció una elocuente plátdca. 
E l Rey, a Salamanca. 
A las tres de l a t a r d é s a l i ó de P a -
lacio, en a u t o m ó v i l , Su Majestad el 
Biey, acomipafíado dial m a r q n é s de la 
Tun^y-illa y del min is t ro de In s tmc-
aifoi oñb l ica , con d i recc ión a Sala-
ma:nica. 
Líes daba esoolta Un a u t o m ó v i l - c a n -
t ina. 
' . B J ' i :m e el pronóisñ.to do roTre-
: M. ' • '. el tees, P-̂ r la tard^. 
!=5 Rey, Salamanc?.. 
SiAíL km K v r A . 2.1—Á las s-eto de 
i . t a r d é ha lWnd.o Su Majostad -el 
Bev, a c o m n a ñ a d o de. su séqu i to . 
E n el l imi te de la provincia era 
osnerado por el gobernador c iv i l y 
en las afueras lo cumplimiP.ntaron nu-
merosas Gomisiones, r indiéndole , ho-
nor o* una c o m p a ñ í a del regimiento 
de Vic tor ia . 
E l alcalde le dió la bienvenida y 
el Monarca, en un coche par t icular , 
acomipafiado deil siefior Flalvatella v 
del marrprps dp la Torreci l la , se d i r i -
gió a la TTnivpr'ydad. en la que e n t r ó 
bajo palio, envas varas llevaban seir-
doctoros. 
Dssjpués °p traisladó al nalario pnis-
ropal . rovisiando l^s fiierzas del ro-
tentó , que h a b í a n llegado para 
rendir le honores. 
M á s tarde se r e t i r ó con objeto de 
descansar. 
L a ciudad, que e s t á en ¡ral añada , 
presenta u n aspecto an imaid í s imo, 
siendo mil lares los forasteros que 
h a n Uesrado de todos los pueblos de 
l a pirovincia. 
N u e s t r o p r e l a d o . 
Ho-vt celebra su filasta lOínomáistica 
nueistmo re.veren:dísiimo preladio, doc-
to r Juan Plaza Garc í a . 
AH fieíliiicitairliG por ello, pedlimos a' 
Diots crue proliongiue sus preciiasos d í a s 
pa ra b ien de euis dliocasanos. 
m ú X. PAGÍMA 2. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 24 DE JUNIO DE 1923 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
DEL EXCMO. SESOR 
QUE FiLlECIÓ EL 26 M JUNIO DE 1920 
Habiendo r«clbldo loi Santos Sacramentos y la Sendlctún de ín Santidad 
R . I . P . 
S n v i u d a , hijos, hijos p o l í t i c o s , nietos, sobrinos y d e m á s fa-
mi l ia , 
R U E G A N a sus amigos le' encomienden a 
Dios . 
Todas las misas disponibles que se celebren el martes, d í a 26, en 
l a p a r r o q u i a de Santa L u c í a y d e m á s ig-lesias y conventos de esta 
I c iudad y en el de Nuestra S e ñ o r a de Las Caldas, s e r á n aplicadas 
I por su a lma . 
Santander, 21 de j u n i o de 1923. 
Los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Arzubispos de Burgos y Va l l ado l i d , y 
Obispos l e Santander, Palencja, L e ó n y A v i l a conceden indu lgen-
'cias en l a fo rma acostumbrada. 
• E L S E Ñ O R 
T D o n A l f r e d o S a r o B a s t i l l o 
eonsejero de la Federación Patronal Montañesa 
h a failecldo en el día de ayer 
D . E . P . 
El Consejo de delegados de la Federación Patronal 
Montañesa al suplicar a sus federados nna oración 
por el alma del finado, 
LES RUEGA asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá luft-aiva las DIEZ Y ME-
DIA de la mañana de hoy domini>o, desde la 
casa mortuoria, Puerta la Sierra, í, al sitio 
de costumbre; por cuyo favor quedará muy 
reconocido. 
Santander, 24 de junio de 1923. 
R E B O L L E D O — CORONAS D E F L O R E S . — Teléfonos 7-55 7-56. 
E L SEÑOR 
r 9 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A LOS (50 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo ndbldo loi Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . P . 
Su esposa d o ñ a An ton ia Vates; sus hijos M a r í a (ausente), An ton io y 
Pi lar ; hijos po l í t i cos ; nietos y d e m á s fami l i a , 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro S e ñ o r en sus oraciones y asistan a l a con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á lug^ir h o y domingo, 
a las TRES de l a tarde, desde la casa mor tuo r i a . Pa-
seo de S á n c h e z P o r r ú a , (frente a l a Inclusa) hasta el 
sitio de costumbre; por cuyos favores q u e d a r á n agra-
decidos. 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á m a ñ a n a lunes, a las OCHO, y los 
funerales el m i é r c o l e s , a las diez de l a m a ñ a n a , en la pa r roqu ia de j 
Conso lac ión . 
Santander, 24 de j u n i o de 1023. 
Jfiu¡n»Tairia de C. SAiN M A R T I N . — A 1 airada P r imera . 22.—Teléfono 4-81 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " , e n i ! 
r T % s ^ v + m s \ ' í -w-rs^ «rC #-» Rorita DI i neá t ina ViUegas, un tV 
X I J X a t ^ X d V W & d * ":: | ' 1 ll0 ^ • ' • i ^ 1 ' : ^ ñ o r i t a I ' ; , , 
0 Ca Norioga, 5 pesetas; d o ñ a Pi,lai. 
UiNA TOMBOLA na; Banco McncanlU, un j a r r ó n ; don Alonso, un galletero; d o ñ a SaturjiU 
La lünis -te danfe rmrñ ü m o i . m ^ntbha© kesiiiea, centro de crista-. na R e g w a do Rodrígiuez, jai-ra y 
. d v u u - : . ) r ' i ; ! Z & £ < ^ ! t M ^ M V . ^ , . v n ^ ^ t u a e o r ^ d o ñ a Ca rn^n G u t ¿ 
. n e g i n ^ n t e ac tuó dnran'u? oí ín^ ^ crista^ tallado; don Juan F e r n á n - ^ ^ C ^ l l ^ d ; - e^as con jabo 
c ierno dled¡-cá-ndioee a l a Liisirimoión ocz' "Palacio de Novedades» , centro j 0 "a M a n a J e s ú s G. de Juaneo, 
de u n ^ d S . S S s ofivtLTha ws*. *<''. ^ ¥ ^ . 1 ^ d o ñ a Consuelo ^ J ™ ™ ' í d . ^ > u i ? . J e í » á " l c z i W 
nizado una tóaniboli 
i ! ( nuilai ' Iñudos 













pitearse en una obra t an social y ca- teas», seis paqpetes de lu jo de man- ' ^ L"V, ,•> onfn«1Ufn rio u 
iritativia. M p i i l l a , un f|ueiso de M a y : doce ^ J o...,• c Í « . . J f o c Í 2 r 
. « o g n r a m i e n t e que el resultado so- l a idas de leche condensada; s e ñ o r a s TÍvn.aiux» i i n i fi ^u r n v o-i a d e L h A n " 
ó s c u l o s m s favera- do Ig-lesias. dns ja r ras do cr is ta l ; so- \ . ^ u m f « S i 
r e c a u d a c i ó n cons t i tu í - don Luis Cor-uti, una figura de ador-- a f r i ^ " ^ n ^ . f ! Í ' l U 
o éxito. A ello contr i - no ;»don Lorenzo SáncBjez, un plafond J c a ^ u IK ' ' ' cU-
hraipasiará las 
bles y que l a 
r á u n complieit 
! " l i rd rouonubre justamcoite adqni- para luz e léc t r ica ; don Manuel Alon-
r ldo de e sp l énd ido y generoso de es- so Vitllegas, una botella de jerez «Mi-
to noble puiciblo de Ttirn-lavoga. ' sa» ; d o ñ a M a r í a Amg'elines Olbregóo 
pe a<i,uí l a l i s ta de donantes: Sinzana, un florero; s eño r i t a L u b i n a 
•Señora do O a b a ñ a s , cesta do pía- SáiKibí-z. una cuna vestida; «Ib-al 
ta para f ruta ; s e ñ o r a de R. F a l c ó , C o m p a ñ í a Aí-duriana», aderezo da. 
l ie 
naefl 
Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias Mo-
rales y Pol í t icas . 
,Don Buenaventura Riodriguez Pa« 
M o r e s Sierra de R a m ó n y d o ñ a Ma- caja d . a W n ; don Angel p á a c i o s . S £ X ffi 
r í a Gutdérrez de R a n r ó n , dos fruteros odlm caser i tas do bolsillo; d o ñ a Car- ^ ' t ^ e e l r S f S o de ? ¿ 
don Mamie Oliveira u n j a r r ó n ; do- rero; dona Paula G de M a r t í n e z , haíbiimi ^ ¿áiñciio m]mlüT a ^ f o * 
na .luJia Alonso de M^enno, una car- un convoy; don Restituto Berrazuo- ltairaMéll m beJlieflcl¡0 die iias premios, 
tora; dona E m i l i a P é r e z Abascal, ta, s e ^ vasos de agua y seis^de v i - ^ ^ a d;ite(pl0fii(Cdón d!dl A1,ewó 





eatailjl'ecfin d e n t ó . 
RebolLodio, emitufsáasta de 
.... a dle esta seclaión, v dle-
Mio ra, dos figuritas de porcelana; (viuda de Ruiz), una man.teq.uera; seiaandlo cioinitribuiir a sai perllección v 
don José Mazón , figura con espejo; don Pau l ino Canales, un despertador; d!asarroJljo|, h a ftieqho itlamftjién otras 
señoipes de G r u ñ a , ja i - r i ta de porce- d o ñ a Francisca Herrero de Salcedo, vailicisas -je .iaiit<eBie®an3*e® ofei'tias. cj-Jle 
l ana con tauDa niqjuielada; Casa Asu- dos pies de postre; s e ñ o r i t a s Rosa y son, esMidliaidas con eí mayior interés, 
mendi , cuatro cajas de j a b ó n fino; M a r í a Miquez, dos jar ras ; don Fé l ix -Don, José F e r n á n d e z Rogatillo, vo-
s e ñ o r a M a r í a J e s ú s Lazueta, m á q u i - Apol lániz , dos oestitas de plata; se- c-ail de l a Junta d-irectiva diel Ateneo, 
na «Gillette»; d o ñ a Fel ic iana G. de ñ. n í a Isabel F e r n á n d e z , u n a figura h a expTOaadlo su deseo di? tomar a su 
de dws pireimiios ofrecidas 
dos del pire sido rito, sê  
y Édieite niií'us oioaicedidos 
florergs; d o ñ a NicoJasa Beltráoi , dos .Sandi, una botella de jerez y otra por el Ateneo, hacen u n total de diez 
juegos de lo t e r í a ; don Enrique Ca- de manazni l la ; d o ñ a Saturnina T e r á n , premies dio 25 pesietias, que se ponen 
¡.ell, dos botellas de s idra champag- una botall i ta de loche con vaso; don a dlisposiición de los penadlos 
ne; don Qu in t í n M a y o r a l , - u n convoy; Emi l io Rovo lia pár roco) , bandeja L a Sioooión hace constar su satis-
d o ñ a M a r í a A n t o n i a Gu t i é r r ez de de plata; d o ñ a Teresa Hida lgo de íafloión ante las en.tuiyiasitias oolabo-
EJoyos, az.iu'.aroro y ga.llcloro; exee- Muro , una m u ñ e c a ; d o ñ a Encarna- ra íc ionas que l a h a n peamiiltiiicllo llevar 
l ep í í s ima s e ñ o r a condesa de las For- d ó n G a r c í a v 1 norma na, u n azucaro- a oaifao sus p r o p ó s i t o s , roito^andio su 
jas de Ruolna, 50 pesetas; don Pedro ro y u n joyero; don Elias Ar la lz , írrartiituid a los gencrnisos donantes, a' 
M a r t í n R o d r í g u e z , cesta de metal u n a corbata; s e ñ o r a v i u d a de Santi- l a Prensa de Sanitanidlpir y a todots 
blanco y cr i s ta l : S. c i r . lad «SoIvay->, b á ñ e z . urna figura; d o ñ a M a r í a Pe- «•uonto.s en esta ocas ión l a han brin-
100 p é s e l a s ; don Felipe Pastora y "se- layo (viuda de G a r c í a ) , dos ja r ras ; baldío franco apoyo y efilcaices eatinnu-
oi.¡a, una doicona de tazas; d o ñ a Sa- d o ñ a Concha I turbe, juego ('o bolos ^ pa ra su emipresa. 
grar io Cuenia, dos c j a b ó n ; costurero de jugluete; doña Mar ía • • — ^ ^ • ^ ^ • ^ • ^ g g 
d o ñ a •CoTiieiha AHonso G u t i é r r e z "(viuda Ruiz de Truelia, oesla de M a t a , -o- E n la iglesia de los Comendadores 
de Moreno), u n a docena de p a ñ u e l o s ; ñ o r i t a s de Trueba, una. m u ñ e c a ; - ' 
Mercedes Saitedo de Salgado, ñ o r i t a s de 121 doctor Estenaéa, caballe-
dos bandejas: d o ñ a Amparo Sollet cristad; d o ñ a E n c a r n a c i ó n S a ñ u d o , « étmA 
de Mártí'lMZ RamK'm, una l á m p a r a , azucarero; d o ñ a H e n o i n i a G a r c í a d3 r o o a n t i a g O . 
u n juego de café, u n servicio para Gi l , don anforitas; d o ñ a Marce l ina 
huevos, nna p i l a para agua bendita, Barreda (viuda' de M a r t í n e z ) , una MiADRID. 2^1.—.En l a iglesia do los 
un galletero, un recogemigas, una jardinera ; s e ñ o r i t a s de M a r t í n e z Ra- Comendadores do Santiago se ha ve-
costa do metal y cretona y una han- - r red a, una miuñeca; d o ñ a Mati lde 'r.üi.-ado la conemoniiia dlol. cruizárrnieri-
deja de madera; d o ñ a A m a n d a (viu- M a r l í n o z do Guerra, galletero; d o ñ a to dle caball, ! d é d'ioiha Orden ai 
da de Hoyos), -dos fruteros de cris- Be lén del Prado de Gómez, dos es- citosipo de Ciuidiad Reafl, doctor Estie-
t a l ; s e ñ o r i t a Concha Sitges, 25 pese- p á r r a g o s plantaadorno; d o ñ a Carmen naga. 
tas; d o ñ a Mati lde C a b a ñ a s , u n collar, \Móneno (viuda de G. Geballos). dos ©ttó la bendic ión el oibií^o de Ma-
lina pulsera v u n a cestita dorada jarrones; s e ñ o r i t a M a r í a Joaquina G. d n d . A l c a l á y a s i s t i ó al aoto todo el 
pa ra bomibomes; d o ñ a Glor ia Gayón Geballos, u n a m u ñ e c a ; dop Arcadio Capitulo, piresidiido par el infante don 
de Guerrero, dos tazas para desayu- Gonzá lez , nna imagen del Sagrado Fornandlo y el Numcao de Su Sanla-
uo; doña Ampor.) QayéTi n.oi/. dos Corazón de J e süs ; don Jorge Garc ía , 
teros; don Ignacio Canales, ocho tr-es l ibros instruiotivos; «La Ciudad ^ 
DIATERMIA —CIRUGIA GENERA 
Fe c. do 'Cebahos, dos floreros de G u t i é r r e z , l icorera; doña Mercedes Especialista en partos, enfermedad 
(ri.-1a.l y p ia la : don Pedro M. (ió- R. dé Bárc. -na. una figura con ivb j : de la mujer y v ías urinarias, 
aftez, aüaitró bol cillas de vino Paterni- s e ñ o r i t a s Elisa B o u í g e n B'ustamante Consulta, de 10 a 1 y de S a 5. 
•Amó» de Encalante. 16. l.«—Tel. '-"» 
E L SEÑOR 
D o n M a r c o s G a r c í a S a J i d o H + D o n A K r e d T I a r o B u s t i l l o 
( D E L C O M E R C I O D E E S T A P L A Z A ) 
FALLECIÓ E N E L DÍA D E ? A Y E R 
A L A E D A D D E 54 A Ñ O S 
tiablendo recibido los Santos Sacrámentos y la Bendlclóu fipostóllca 
- Su desconsolada esposa d o ñ a Amanda Sollet: hijos don Eug-enio 
y d o ñ a Mercedes: madre p o l í t i c a doñn V alent ina Agu i r r e , v juda de 
Sollet: hermanos don Francisco, d o ñ a Mar ía y d o ñ a Juana: hei ma-
nos po l í t i cos d o ñ a Isabel, don José, d o ñ a A s u n c i ó n , don Juan y don 
Pedro Sollet; t íos, sobrinos, pr imos y d e m á s pacientes 
, , S U P L I C A N a sus amistades le encomiendenta Dios N u e s t r o S e ñ e t r 
en sus oraciones y asistan a la c o m l u c c i ó n del c a d á v e r , q u é se ver i -
l icar.i hoy. domingo, a las C U A T R O de I.a tarde, ch-sde l a casa mor-
tuor ia , calle del RuBio, n ú m e r o 2. al si t io de ros tumbiv , y a los ¡une-
rales (|ue, por el eterno descanso de su altea, se ce lebra i -án m a ñ a n a , 
lunes, a las D I E Z 'i M E D I A , en l a igfesia ^a i ^oqu ia l de San F ian 
cisco: favores por los quo les (quedarán reconocido-. 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á m a ñ a na, lunes, a las OCHO', en la 
iglesia de San Francisco. 
¡ f ^ o r ó r i a 4g & 'SAiN MARTIN.—Alameda (Primera, 8¿.—TeléíiMio 4^1 
FALLECIÓ EL 23 DEL ACTUAL 
A LOS 43 A Ñ O S D E E D A D 
dupnes de recibirlos Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . P -
L a s o c i e d a d d e d u e ñ o s d e H o t e -
l e s , F o n d a s y C a s a s d e h u é s p e d e s , 
S U P L I C A N a sus asociados le encomienden a Dios 
en sus oraciones y asistan a la C 0 ¿ á S ^ ^ & T ^ f ' 
ver nue se rá Lioy, d o i i i i i m c a las D l l . / l A l h ü l A de 
la m a ñ a n a , para sor conducido al pueblo d e A r - n -
m i l l a de C a v ó n v a los C u n e ó l e s , que sé celebraran 
el d ía -27 en la p á n ' o q u i á (b- dicho pueblo: i ior cuye 
favor les v i v i r á n auradocidos. 
Santandor, U de jun io de lí)23. 
La misa del a lma se c d o b r a r á tiqj, domingo a las S I E T E Y M E 
en la parroquia de San Francisco. 
Ricardo Ruiz de Peiiíii 
I I R U M N O B E N T I 8 T A 
• lm fa iu l tad de Medicina de t/teáriá 
Consulta de 10 a l y de 3 a J. 
Alameda Mo(aastft.rio. 2—Teléf. ' - ^ 
Joaquín M e r a Camino 
a m O « A B o 
ProíiuTador de los Tribunal»"-
^ E L A S C O . NUM. 11.—SANTAN0B 
V L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de Hernán 
Cortés, 2 ,1 . ° , una extensa ce • ccion 
de modelos de T A R D E Y í« JCHHJ-
A B I L I O L O P E Z 
M E D I C O 
Parto» y enfermedades de !a mujer 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los í ^ e j 6 ' ^ 
Genera) Espartero t g . - I e l í f o n i 
23 DE JUNIO D E 1923 E ü ^ R C í E B l i - O C A N T A B R O ARO X.—PAGINA 9. 
Las Ciencias Naturales en la Escuela. 
L a s s e s i o n e s d e a y e r 
kernos de liaccr coiistar que don 
arodcsto B a r g a l l ó es m i iimestao en 
^ aioepc¡('-n más exacta de Ja pala-
Jjjpa ¿ s iu i «'iKiiinibnc perito en lus-
^ a i n o hauibre de ciencia que. so ha 
feymado jmediante la oksei-vacióri y la 
Lperionnia, sus Jecicicaics sen de la! 
gErailieza q|u<e. al c-scuicái'a.r.le, se du-
si es el luMiiibne quien luaduae en 
Llabras los asipeotos de Ja N a t u m -
Jeza P es és ta , con sus beciios y í u n -
mies, quien da eJ sig.niJicado y va-
j0r de las palalwas, Heclios que to-
¿os hcnuos -visto s in pai 'ar nuesíi-a 
^ c i ó n en l a inves t igac ión de sus 
¿ausas y sus fonuas, constituyen el 
ilm'd de Jas leacioaies del s e ñ o r Bar-
paiilí). La geaminació j i de las seani-
TL partiendo desde su lase floral y 
¡ S n i n a n d o cuando Ja semilla ha da-
A0 origeñ a mi mievo sé r , es el tema 
dífiaOT-oJIado en eJ d í a de ayer, en tur 
m a t a n amiena, t an sugestiiva.,y m.i-
¡miciosa, que realmente nos s e n t í a m o s 
niños cuahdo, paso a paso, s e g u í a -
mos al maestro que, inscnsible.nimle, 
nos llevaba, no sabremnis decir si a 
nosotros, hacia Natua-aleza o á s t a 
mda nosotros. _ • / 
Cent ¡ m i a r a sus Jecciomes como la 
HÍluPa¡leza obra, que para algo em-
pozó por dejar que ella diese el tema 
| plan de sus lecciomes, mediante la 
instrmriún de gei-minadores y jdan-
taciíVn de semillas. 
#-9 9 
üoai Viiigúlio Hueso sigue dando 
gus Ifciciones a mi grupo, do n i ñ o s . 
La primicra cual idad de un maestro, 
lo que realmente le acredita como 
tal. as su habi l idad para sostener l a 
ate'nriúu de éstos en el curso de sim 
lecciones, y, con este aspecto, el se-
fioa1 Hureso hay qure reconocea-le una 
habilidad insuperabae. Sus lecciones 
eon sencillamente nn diá logo entro 
m hioimibre qaie habla con la senol-
Ucz de un n i ñ o y unos cuantos n i ñ o s 
que, aimle las sugestiones del maes-
tro, van discurriendo como hombres 
I p l a el buen maestro, los m á s ú t i l e s 
elemeniios son aqaiellos que e s p o n t á -
neamente surgen en el curso do sus 
lecciones, pues si bien esto hace mu-
días veces qme ellas resulten sin con-
t inu idad , oMigain al n i ñ o a una m u l -
tipiliiciaclán de intentos qne, po r ser 
varios y desordenados, son alicientes 
podciroseis p.ara que el . n i ñ o escuicilio 
y se insitruya con deleite. Esto son 
las Jeoaicttieis del s e ñ o r . Hueso ¿obro 
Ciencias f í s i co -na tu ra l e s , y ello bas-
ta pa ra prol>ar c u á n acertada estu-
vo ta Inspeclcii-n a elegirle para este 
rurs i l lo . 
• » » 
Cada d í a qwe pasa son m á s rintc-
resanites las lecciones sohre His tor ia 
Niátjinal s^ñor Hiiojia. 
Se ocupi» en Ja de ayei- de Ĵa es-
truictura b io lógica animal y vegetal. 
Coui Ja ccmpoíenci ia q;ue Je c a r a c t é r i -
za, y ]>revia mma e.xposicii'm de los 
peni «.i;iis geoilógiii-os nretliianio el i r a -
zado y examein de gi-áficos represen-
tativos de aquellos pe r íodos , desen-
volvió con extrema, c lar idad cuestio-
nes fund¿iimentailes de bio logía , tales 
cerno el proiceso de cefa l ioación o de-
pendencia entre, los sentidos y las 
íunieiones nu t r i t ivas . S i m e t r í a de los 
seres vivos mediante coínparaic ione^ 
entre diversos si-res. haciendo nutrir 
la. identidad simétr. ica. Diiuoriismo 
sexuial, biusioando las diíerenciAS es-
tructurales de los sexos en las exi-
gencias qne pa ra cada uno exige l a 
c o n s e r v a n i ó n de Ja especie, l e rmi-
i iando con el estudio del desarrollo 
en las ¡uni ins a p á r t k do n n p u n i ó 
c o m ú n du i ' an í e e l p r r í o d o enibrinna-
n'o. 
• * • 
iEI imsipeiotor, s e ñ o r Valls, dedicó la 
tarde de á y e r a l a c n n s l n i r e i ó n do 
a]i;i ratos ¡i;n a las enseñanza-s de laa 
cdemicias en l a cscüiela. Jndudaiile-
micnte coiLstituye esto m aspecto m.ás 
interesante de cuantos a esta ense-
ñ a n z a atafLen, y e l sefeór ValJs, cono-
cedor del i-s-iado je '.iin.l de Ja escnc-
la j i i i inar ia , sin recur r i r a otros jne-
dios que Jos que es t án al alcance de 
iodo e l miunao, fué cons^i'uyendo 
apariatos de l'íslcia, tales como un 
péndu lo e léct r ico , Irombas, m a n ó m e -
tros, balanzas, b á s e n l a s pilas e l é e -
ti'icas, etc., etc., resuiMando su lec-
ción de una u t i l idad inimensa para 
introduicir en Ja escuela el mé todo 
experimiental. 
cuarenta noiarins de Jas grandes oiu-
dades, cuyos pivteeole-, atendidos 
<ou p irtentosa act ividad, les produ-
cen luiáiá de eincin-iiita jn i l duros al 
afiq—irieliibuiciijii que no alcanza n in -
¡gfljjiQ Jniiicionariio e spaño l—y que, sin 
duda, temerii ver jnernnadas tan sa-
neadas prebendas. 
Si por resipeta.r Jos iidereses de esa 
m i n o r í a cipujicintia y egn í s i a se. dés-
ati-é-nide el clamor de Indo ep Cueiipo 
E n l a Academia de Ciencias morales 
E l s e ñ o r G o i c o e -
s i ó n d e l s i l l ó n 
d e a c a d é m i c o . 
MADiRIiD, 23.—)En Ja Aicademia de 
no tana l , t r i u n l a r a u n a injust ic ia « o - c i ^ K Í a s " • Moráites y PodiUcas se ha 
t o n a y no sera ello c c r , a m e n t é Ja. Cílkhra(lo con ¿ r l n a n t e z ei acto de 
mejor myitaicion q;ue se haga a m i l é&Y s ión d€j capg0 de acadéontc 
Innrmnanos para qjue aigan siendo de ^ ^ ex minisU, 
•ki m,as soiiLda garanl ia de Jos doro- d<m M . Qoicoechea. 
ico 
o 
ctlics del ciudadana. E l s e ñ o r Goicoedhea l eyó u n m e r i -
R e — t e n t e la d i s c u s i ó n de ac- u ^ ^ o v ^ c ¿ ^ s ó don 
as del Congrego, en l a que l a fe no- M o M o P ü m 1 -mg 
t a r i a l no q w d a n u n é a . bien parada, 
qnie siempre, fá l la le — • I W M I I B < 
a l notarif ldo, paira comijdetar su des- E n l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a 
ilusión,- que no se escuche su respe- • " luosn si'ip'lie.a de unas reformas qué 
no gravan el prc-mpuesto ] i i cuestan 
v.]\ (é id i ino al públ ico n i tienen aiqa 
enemiga que l a desanedida codicia de 
unos pucos 
Homenaje en honor de Ru-
bén Darío. 
M A D R I D , 23.-05,11, l a Academia de 
Sección marítima. 
L a e s c u a d r a f r a n c e s a d e l M e d i t e -
E l , s e ñ o r López M u ñ o z ha prome- Jurispiuidemcia se l i a celebrado una 
l iiie nacer jns t i c ia a l notariado. Es- velada de homenaje 'a Ruhen D a r í o , 
ta justiciia deba ser ' r á p i d a y com- fSe leyeron difen enles trabajos del 
hleta. malogi-ado poeta, que fueron apQau-
— — ^ ! ^ ^ M — M ^ M * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " * * * t dádísimcis. 
L i c e n c i a de uso de a r m a s . Ázofia hizo una siiuiota c r i t i ca de 
Rnbéni, ensalzando sus anéri tos . 
Los certificados de penales. Se aco rdó quie se Levante una 
t u a en el Retiro, con objeto de perpe-
X a l i i rec- i r .n ge moral de P r i s i ó n o 9 t u a r su memoria . _ 
bia pnubfliiioaidio la sigmeinite mota, en tamm̂ tmmmmmmmmmmmm̂ m̂m̂ ^̂ m̂gmtMmmíM 
< viia.ción db perjuiiicios a los intere- r -
L a c n e s t i á n internacional 
i'ara. el d. spaeho de las eerlifie i - . " _ — 
cjme éxp<idie el Registro central ' C * A , Í - 2 | 1 | £1 1 5 1 t*í*XTC\\I"7 — 
de pemadioia y tóbeadeis m el m4niiste- -b-^okaücí . i » í ^ w a t ^ 
rio dio C. ra cía. v Ju'Sitiicia, bs neoesa- A f l A T I A 1 1 ^ 5 4 T f ' d 5 S 
¡nteresadio lo saliúcite en ^ I V * * - - r x i WClJ . - iLCa .« 
pid'iego de paijíOl do u n a p<esieta, ha-
Ciiiétnldlnl i*ii:,st(ar monHbm y apellfidos, RTvlJ¡RiAiDO.—lAicaiba de estallar l i f 
nalnrate/.a, edanl, nomibre'"de sus pa-j,evoQuición en Allihania. 
%** y, 0PÍm a , ,"s,¡ 'na ,,a cer- Toda l a parto sapteaitrionM 
trfic!i,cion. . i> - - i i 
.Si ed sodiiciitanlio Jo bacc desde pro- ^ insurreccionada contra el 
vhi ias. r emi t i r á al mis.m.i tiempo so- Gobierno de Tizana. 
Ine ron la dire-eeinn y tranqueo co- l,üíS insurrectos l i an derrotado, cer-
rrespomdiiiemt'e, mrts 0,50 pe^ tas para ¿> K r a n i ^ t , a l e jérci to regular 
nn sedo croado por real decreto de . , ' , . • , 
13 és ni A iemlae de 1ÍKÍ2., enviado ,para sofocar el movimiento . 
iEstos ciertiiíicadoa se* d e s p a c h a r á n Los rcvoilnicionarios e s t á n bien ar-
por oatdlen rigiitóói&o denitro diel plazo ¡miados y provistos de municiones. 
legail. Gnenta.n hasta con a r t i l l e r í a . 
E l caso de necesitarlo el interesado , . ^ • -.r • 
can anterioirida.d a dicho piiazo, el &e d i í i g e n hacia Scutari y K r o j a . 
referido Xi-gocimlo lo d:;\-' |:acharó ni .Su projp<3sllo es derrotar a l Gohior-
d í a «ignuiiente de ser regiisitradais las n£j ,|e. T i r a n a v restahlecer al p r í n c i -
ii.^iani-tiias resp.eotwas, slem.pre (pie d w¡(i|1 
se acomipañen otros a0 céntimios pa- 1 „ ^ . , ' 
r a un sello de urgencia establecido Es,ta mformajcion no ha sido con-
por reail ordien de 4 de agosto de 1920.» f i rmada oficialmente. 
Periódico, suspendido. 
DUISSEiljRORF.—«¡La Gaceta die Co-
Itxaáéi} ha tena do que .sinsipander su |>ii 
bd'iicaoión por tiomipo iinidefiinádo. 
Sigue el sabotaje. 
D.UiSSELiDQRjF . —iEn la- liniea férreia 
de Kayerslanteim a Saienlbruik, c^italla-
ircm" dois boimba.s, i-ansiando destrozos. 
Ra otros piuntos los oariilles fuieram le-
vantados y Jos actos de sabotaje m!e-
nuídlean en t a l forania (jue h a n llegado 
a inqiiiiiGtar seriamlenitie a las auitori-
idlaldl.-:i3 (de ocuip ac ión . 
Marcha aplazada. 
'BRUSíBLiAS'.—-Las fuieraas helg^ií» 
qiuie iibaiL a saJir pa ra Verdun, en re-
pi]'iel5ieni1(aclión¡ de aquldl lejóiicitb, con 
objeto dio asisliir a l acto de Iroaniena-
je anunciiadio, h a n suepenid/Ido eu via-
je hasta qmio pueda asistir el Rey AJ-
Jüertot 
Noticias optimistas. 
CLVIUINIA ^Dismi imiya coaisiderablle 
miente lia ertupición de lava en el R iña 
y con este m o t i v o v a renaciendo la 
traniqjuiilliidad. 
E l Rey Alberto, lesionado. 
BIRÜSIEILAS.—Rn Laoclven hiá siiifr.i-
db un. acádiente eil Rey Ajltbierto. 
Ell Monaiíica se hal laba 'pa 'S '^o^o a 
caballo, y s in-que se sopan ' las cau-
sas, . é s t e le dbsp id ió yiwlon.lani.;-nte, 
fracitiuránidoilie u n hueso db J.a mu-
ñ e c a ., 
L&nine, el i//mci*tai. 
MOSCU.—Lenino ha sido trasilad'a-
dio desdle K a t l y m a u n a casa do sa-
lud dio Jas oeroanias do Moscú. 
E l jefe bolcfluaviique se emouentra 
mniy mejoradlo. 
del NOTAS NECROLOGICAS 
r r a n c o . 
Vapores «Orita» y «Ortega». 
Esta tarde e n t r a r á n en este puerito 
im magní l ieos vapores de Jia Compa-
ñía del Pacífico, antes nipncionados. 
i El primero, después! de tomar g r an 
ca¡ntildlad die carga y pasaje, s a l d r á 
para Habana, puertos del Canal de 
Paaanna. Peni y ClhiÜie. 
l. 'EO segundo deseninbarcará g r an n u -
nBero die pasa.;.-ros, p r n edenies de 
laquiallcis p i i ii te.s. 
L a ley seca. 
^Cialco vainnres ingleses, el «Déren-
garia» y el "Caronia» , de l a Cunard 
'Lii,.?: o! "fi':niip:. .".»•" y el «Cedrio», de 
la Wlnite Star, y el «Laipland», de l a 
¡Ried Star, e s t á n en camino de New 
York, llevando licores en cajas sella-
das por Jos oticiales de la Aduana 
inigilosa para volverlos a traer a I n -
glaterra. 
Hoy debe llegar el «Berengar ia» a 
New York; antes de entrar en aguas 
norteamericanas t e n d r á (pie apartar 
los licores que necesite para l a t ra-
vesía de vuelta. Los oficiales de 
Aduanas americanos han reaibido l a 
orden de enubargar todos Jos licores 
CjUe lleguen a Amieriea, y si no lo ba-
ñen así, como el «Rerengar ia» l leva 
lá carera de licores sellada y disiptues-
'ta para ta vuel ta al continente, los 
propietarios del barco p r e s e n t a r á n 
toa deimanda. I.o nnismo o c u n i r á con 
los otros cuatro vaipores. 
En Londres se asegura que la j u -
risdioclón br i táni ioa cesa al sal i r de 
las aguas terr i toriales b r i t á n i c a s aun 
para las m e r c a n c í a s selladas con el 
sollo hiTitinico. Por consiguiente, si 
Wm autoridades norteairmericanas em-' 
«argan los licores sellados por Ingla-
terra a m á s de tres mil las de Ja cos-
ía b r i t án ica , el Gobierno b r i t á n i c o 
ifto puede protestar y cualquier iuc i -
dento que ocurra so v e n t i l a r á sólo 
^ntre el Gobierno americano y la 
Conviipañía naviera. 
Maniobras. 
Ea escuadra francesa del Medito-
JTáneo dentro de algunos d ías se ha-
ira a la nuar, pa ra unios ejiercicio», cu 
yas grandes l í n e a s son las siguien-
tes: 
El acorazado «.Lorraine», mandado 
íji01" el c a p i t á n Le Do, que regresa a 
*ranieia de spués de viaje por' Orien-
te, adonde condujo al general W e i -
£and. debe, corno se sabe, abandonar 
^nit-Said ei 20 de junio . 
. La escuadra t e n d r á por mis ión 
iWinpediirle que regresa a Tolón: 
Con este abjetb, asi que se reciba 
«Viso do la sal ida del «l .orra inc», los 
^orazaides, la f lo t i l la de torpederos 
y la tercera f lot i l la de subilla riño,;, 
«auparán de Tolón , mientras la quin-
6BRHÜrtSucipsor de Enciso Sola-
p nia.-JSan Francaacio, 4. 
tPafiiería y fonre r ía por metros. L a 
^asa más' e c o n ó m i c a y mejor surtadn 
t a esiouiadrilla de torpederos guarda-
r á las costas franaesas y la d é c i m a 
Ha de Túnez . L a escuadrilla c e r r a r á 
Ja r u t a entre Sic i l ia y las costas tn-
¡necinas. 
Las maniobras e s t a r á n dir igidas 
por el vikiealimirante de Bon, jefe do 
los teatrtis de oijieraciones niiediterrá-
ncos. 
•Será el p r imer caso de l a aplica-
ción efectiva en e l , m a r do l a i;.uova 
o r g a n i z a c i ó n del Al to Mando de la 
Alunada. 
Sucesor de Enciso Sola-
na. — San Francisco , 4. 
Casa especializada en p a ñ o s de b i -
sear, para coches y d i r i f o r m e . 
L a calle de Antonio L ó p e z . 
Lo que piden sus vecinos. 
lEn otro lugar de este númlero in-
Sertamos u n razonado escrito que los 
vecrniois de Ja callo de AptOTiálo L('>poz 
düirigen al alcaillde, piidiéndioilie niieijm'as 
pa ra ella, y a que se emlcluionitra en ^un 
lamentabllie estadio de abanidonio. 
iNnesitro director, señioi- Mor i l las , 
cioimliislonaidlo pa ra ello en atenta carta 
pior los vecinos niieniniionaidnis, entre-
gó a.yer al -yi^r .Mvarez San M a r t í n 
ta patiicúon escrita dle estos, rooomen-
dándio la con' tedio i n t e r é s . 
Con tes tó e l alcaiMo quie dicha callo 
mío. Se enleinlenilra a ú n bajo l a tuteila 
díep Minin,ici|p'i o. 
S i n . eimibargo, ol señiOfl- San M a r l i n 
pttionolejtnó a < niuiesit.ro • di>reat.i>r JjaoeF 
viuanito le s e a ' p(Ksiiblie al Alyiuiiiia.ni'iien-
to iíii bleiniesfifeto idlefl vodindiairiio inienein-
nado, siiem|pii-'ei tieniiiendo en. cuenta la 
no pe.rtieiiiencia die la calle en cuíestión 
a EjiLs.anicIho. 
E l reglamento notarial. 
Días pasados ren.li/.ó e l Cuerpo 
Nota r ia l un niiovimientt» corpqí^Éivc 
adinira.lile; por lo bien mganizado y 
comipleito. Fl presidente de la Unión 
N o t a r i á l visiiló a l minis t ro de Graeia 
y Justicia, y a la misma liora en 
que ta l visita se efecti-:aba, llega ron 
a l minLslerio, m á s de des m i l telegra-
mas de otros tanbis notarios, coníi-
l iendo sus poderes al señor López do 
Haro , que si antes ora una ñ g u r a 
do pr imer orden entre loa novelistas 
españci les , fué, s in duda, en el a lu-
dido momento, la m á s destacada do 
la clase no ta r i a l . 
Si so tiene en cuenta que n o j ^ g a n 
a m i l t K s c i m t o s los n o t a r i o S ^ ^ u e 
hoy existen en E s p a ñ a y que entro 
ellos h a y un cientenar de antignns 
escribanos que viven en sus oficios 
s in enterarse de íú qiie pasa en el 
mundo, so ve rá cómo este movimie i i -
to del notar iado es casi úná • • 
con l a sola disidencia do t re in ia u 
T E A T R O P E R E D A 
H o y p e m ü t i m o d í a de a c t u a c i ó n de 
E D M O N D D E 6 R I E S 
que p r e s e n t a r á lo m á s selecto de su 
vestuario y por ú n i c a vez confeccio-
nar;! a la vista del p ú b l i c o u n vestido 
ú l t i m o modelo. 
IHRGDH DE BRIES: IRO MHDUEÑO 
HOY, DOS S E C C I O N E S 
Moda a las 7 Selecta, 10 1x4 
T e a t r o P e r e d a . 
E n esla verdadera fiesta do l a Mo-
da que a diar io ' nos ofrece Edmond 
de Hries con su esipectácuilo que ha 
sábado conqniistar la simipatia del pú -
bfliioo samtanderino, no sahemos lo 
que admirar : s i l a suntuosidad de 
.sns \e~iidos, si la indiscnlibil idaid de 
Su buen , gusto 6 SU regia elegancia. 
Milichos lo han di&cutido: pero n 
dos hiaai tenido que afirmar que on 
su g é n e r o es nn gran artista. Hoy 
se pi-eseifita al jiaiiblico, y antes do 
desipedirse m a ñ a n a , nos ofrece el 
mavnr atract ivo qué tiene su espec-
láicnio: Ja conrece ión a la vista del 
ipúblico de un vestido ó lUmo modelo, 
oue l l a m a r á ]ie de ros amento l a aten-
ción, por l a absoluta novedad que 
reipresenta para el púb l ico . 
EstaitótoS seguros que en estos do.í 
d í a s que lo quedan de a c t u a c i ó n , Ed-
mond de Bries v e r á el Teatro reple-
to de todo Santander, para (fue, pue-
dan admi ra r toda su colección de 
nuevos mixletas, que e s t r e n a r á en 
esta ocas ión , teniendo que salir el 
martes para Gijón. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
" l é d i i o espoclallata «n 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Consunta de .9 a 1 y de 3 a 6. 
B L A N C A . 42, P R I M E R f t 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas eslases y formas en 
oro, p ia la , p l a q u é y niquel . 
AMOS DE E S C A L A N T E , núm. 4. 
Agitación militarista en Buigarja. 
BUGAiREST.—Una corriente m i l i -
t a r i s ta se manifiesta en toda Uul -
gar ia . 
Los oficiales de l a reserva han 
viuelto a vestir sus unifomnes y t ra -
bajan con las autoridades en l a re-
o r g a n i / a c i ó n del Ejé rc i to , con e l 'p re -
texto de que estos preparativos son 
uwlisipeusial.Hli'S para el n i a n í e n i m i o n t o 
del orden en el in ter ior . 
Fusilamiento de la hija de Brusiloff. 
B E R O N . — L a s e ñ o r i t a Erusi loff , 
thija del general del mknso nombre, 
antiguo jefe del ejérci to do los zares, 
!ha sido ejocutada por los bolchevi-
ques porque h a b í a guardado los va-
sos sagrados, a fin de que no fuiesen 
arrebatados por los boldheviiques. 
El general Brusiloff , que es ahora 
consejero técnico cerca del Gobierno 
snviótico, hizn saher a su h i j a que si 
i ! ese otaba una pe t i c ión de indul to 
h a b í a m u d i a s probabilidades de que 
fnose bien acogida por el Gobierno 
E! general Brus i lof f ha prestado se-
ñ a l a d o s servicios al Gobierno sovié-
t ico. 
L a h i j a del general ha contestado: 
«iNo p t idr ía aceptar nunca un fa-
vor de las manos sangrientas de los 
func ióna i ' ios del puehlo ruso .» 
E l fusilamiento de la s e ñ o r i t a B r u -
s i loff se real izó poco después de esta 
con t e s t ac ión en éi-gica. 
D e s p u é s de reei.bir J(i,s Santos Sa-
crainentos y Ja bend ic ión apos tó l i ca , 
e n t r e g ó ayer su alma al S e ñ o r el 
jvrestig'ioso cahallero don Alfredo Sa-
r o Bust i l lo , consejero de l a Federa-
c i ó n Pa t ronal , M o n t a ñ e s a . 
Hombro dotado de gran cuiltura y 
laboriosidad, do t ra to franco y exqui-
si to , suipo captarse l a s i m p a t í a sin-
cera de cuantas personas tuvieron la 
fo r tuna de cul t ivar sii amistad. 
Como consejero de l a F e d e r a c i ó n 
Pa t rona l p r e s t ó valiosos servicios, 
r a p t á n d o s e ©1 c a r i ñ o y e s t i m a c i ó n de 
sus comipañeros , que han experimen 
tado profundo .sentimiento con su 
muerte . 
AJ Consejo de deilegados de l a Fe-
d e r a c i ó n Pat ronal M o n t a ñ e s a y a l a 
Sociedad de d u e ñ o s de Hoteles, Fon-
das y Gasas de h u é s i p e d e s , - e n v i a m o s 
nuestro pésame . 
* * » 
A los 60 a ñ a s do edad dejó de exis-
t i r ayer en esta capi ta l el bondadoso 
s e ñ o r don Gelasio González. Gaitié-
rrez, persona que contaba en Santan-
der con numerosas y sinceras amis-
tades, adquir idas con sus caballero-
isas cualidades. . 
Oesicanse en paz. 
¡Ai su desconsolada esposa, l a v i r -
i o osa s e ñ o r a d o ñ a Antonia» Vares; 
h i jos , d o ñ a M a r í a , don Anton io y 
d o ñ a P i l a r ; h i jos nol í t icos , nietos y 
d e m á s fami l i a , enviamos nuestro pé -
same, deseándoiJes cr is t iana resigna-
c i ó n en trance t a n doloroso. 
• • • 
'Confortado con los AuKiiláos Eapard-
tuales, fallieciió aiyor en esta ciodaid 
el p re.sit.i.oiioso coniierciante don Marcos 
G a r c í a Salido. 
iPersona buienásima, de ca rác t eT 
anuabílle, g r a n j e ó s e muHtítuid de amis . 
faidieis y de sámipatías, que han sentido 
lhiolnidaim|enit(e oí faillieciimiiicnto del es-
tinnaido s e ñ o r . 
Dteslcanse en paz. 
|Ai s u dlegconsoiliadia esposa, dofiia 
Aimianldla Slolllot;' IMijos, don Eiuigenio 
y d o ñ a Meroedeis; madre p^ í t i i c a , do-ñ a Va.l'enifea A^niiirre, viuida dé So-
lí et; liermianas, don Franicisco, d o ñ a 
M a r í a y d o ñ a .luana; hermanos polí-
tieos, dloña Hjilüeil, don José . (Toña 
A s u n r i ó n . don .luan y den Pedro So-
ILet; tíois, soibrinos, pr imos y den iá# 
planieritieis, envaamóis nu/esitro eámoero 
p/ésatmie. 
Azul negra, muy fláida 
: G A R A N T I Z A D A COMO 
L A ' M t í J O K E N SU C L A S E 
P í d a s e e n t o $ a » l a s p a ' 
D?. Angel fiolz-Zornlla 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis .—Teléfono 2.056. 
PLAZA vieja, 2 (esquina a P E S O ) 
AftO X.-PAGINA «. E E S L O C A N T A B R O Ü4 DE JUNIO D E 1933 
; Información de ñor H va, rié A se c e l e b r a r á a c o n t i n u a c i ó n en- nomhre íé respe ta i -án y v e n e r a r á n , a wor.die l a cabeza, g.rán. oonmolción) ce-
: : ' 1 / t r c u n eiijuipo do! Roal Racing y otro t r a v é s dé futuras goucraciones. Ena neibrail y firaotura die l a d tavícula iz, 
TiT» £ 5 t t n m - j - r m i ^ j^-a-t e > n -m-m-amí CS i-n t-a «n A la Uílión Montafiesa. H alma del pueblo en funciones de -qiuiwwda-. 
r J s l Q a l l X & l l t t C r S I S V 6 I T U l C c i r d . • L,as alineaciones de ambos se" anun religiosidad y cuMiwa ccnio la que —En u n a de las faolomas de dicha 
Mm ' ' ' ** c i a r á n a l a puerta de entcada al se ce leb ró el d í a del Sagrado Cora-, Canetruictora se enoonitlraba un grupo 
rainpo. zón de Je sús . Elli?, ha sido y fué l a die obremos atemdlienidio l a CipeTacaón n a . 
L a vuelta a Francia , és te se p o n d r á en innuejorables con-
Hoíy, a las dos de l a madrugada, d/icionefe'. 
.teanjp'ezó a oorreu'se l a 17 Vuel ta a N'ujesiíu-a faLicitiaoióai snuiaera a to-
l i -ancia . dos los: iniiciadoiries de tan plausible 
Va mas paisaldos luefnkjs dicho el como benéf ica obra deportiva, 
¡tfiúmioro do partiieiparibes, l a catego- D E BOLOS 
r í a a que penteneoe Otero, y hemos E l -domingo, jir'iimnx) de j idáo, "se 
(nefliáito'do d í a par d í a las etapas de ©-Poctniará u n gran oopcoksq do helos 
qiuo consta la g r an prueba, organi- caí .las miaigníficas boikiras qiüie .'m 
za.da por el peiriódico deportivio iPlulei^oicIMicioi poseie d'Qin David 
' l . A u t o » , de P a r í s . -"iSe dlista-ibuiirán 300 pesetas en pre-
La pa-dunicir etapa t e n í a su fin en el unácis, 
Aa-bitrará este pantádo el s eño r que, en el a ñ o 11)11, c o n t r i b u y ó at 'die susperidler con u n a g r ú a una plaj^ 
Macilión. esplendor de l a referida fiesta. ctóa die hierro, de u n peso aproximado 
Los precios s e r á n económicos y las Edevemos, pues, una plegaria, a a oclho toneladiais. 
s e ñ o r a s t e n d r á n entrada grat is . Dios por t a i s e ñ o r a y haber si, en De pronto' falto l a cadena y la plan 
* * * l o sucesivo, renacen corazones • que, dh'a cayo sobi-e ^ el olbrea-o Francisca 
En los Campos del Malecón , de To- a semejanza de l a nmjer modelo f F^l!af i ^ 6 ™ d^1147 ^ 9 ? ' ca'sa^io, na-
nrelavega, se ce l eb ra rá , t a m M é n a buena e s p a ñ o l a , se recuerden del n i - t u r a l de MarcilJa de Lampos (Palen-
beneficio de l a F e d e r a c i ó n , el anun-- ño , do su• s i t u a c i ó n en l a sociedad, « a ) , o c a s i o n á n d o l e una gran conlu. 
ciado par t ido entre el Abandotarra , r e d i m i é n d o l e como fuere de l a escla- f&i en l a cadera derodha y f rao toa 
reforjado con el.cm.entos del Ath'letie, v i t ud de la ignorancia. 1,as P*ea'nas» ls* dtel?0CllJa a ,a a^ura 
, de -B i lbao , contra el equipo de la Y becha esta r e s e ñ a , yo, coino g ^ r a u B L o y l a izqimierda por el to-. 
„ Real Sodiedad G i m n á s t i c á . maestro, me identifiico con todo--? 
Sabemos, cjue .existe g ran a n i m a c i ó n aqiuellos qiie sirven al n i ñ o en su 
educac ión y en su i n s t rucc ión . 
Como su segundo padre tomo l a 
de la siguiente forma: 
P r imer p r c n . i b x - l ó o pc-satás. P*1™ P ^ e m c i a r este part ido: 
Na •' d i i : i-, a l a hora de cerraT Segiundo.—l'JO pas'etias. Siempre Ade1»ite. 
ed¡idón.% prc- isar absolutamente TeTOero.-óO pesetas. . Se raega a los jugadores Tollar en dí '-e" 'sa del « m o , de su-, 
Aia dv la n.ar.-ha d-' la carrera. Prem(io extra. rd inar io .—Tcdo j u - Rivero, Antonio , Eaquerra, Q j í n a g a , aoí(YnoS!' üe jocnos que asi len, pm 
Es m á s , cuando salga a l a calle gador quie Mcátese tres o m á s embo- Teja, Mancial , Bustam.ante, Gaama- sUJ r í ¡ ^ , t ^ c navn rip" 
i n ú m e r o , los co-nv.l.uvs - a ú n qmies g a n a r á un p r é r a l o de 25 pesetas, ño, Paisa, Escobado, Gallud y Olla, 1' , eseawmare pieu-aas para ul-
• h a b r á n M^ado a! Havre, l ^ r r.so, . Los partidos ¡le hoy. acudan a tomar el Iren de las tres ^ f d e r con el calor propio de padre 
;;: el pT.óximio n ú m e r o , cuando E&tá tarde so c e l e b r a r á n en los de l a tarde, con objeto de juga r "en 
hiillo. 
Eih, los dos trisites accú'dientes' inter-
l a saila die curas dlel estabUiecimiento. 
CEn, estadio agónáioo fué trasladadlo a 
v ino el Juagado de in s t rucc ión . 
' Asitiilliero con el" Club 
i 1 'o.—La Directñva. 
POR TELÉFONO 
de diidho íwas, tío dareiinps" l a d a s i f i c a c i ó n Campos de Sport los partidos que ha 
asila 8|tapa, que p r o s e g u i r á en organiza-do l a F e d e r a c i ó n , y de líw 
55¡a d la .u-unda, a las dos horas cuales nos hemos venido ocupando 
I di-a 26. I v d k w : s , sí, amipiliar a l -es tos d í a s . 
•-• í o t a í t é s , die trabajos pre- a las cuatro de la tarde se alinea-
l i i i - p \ • i nales son: r á l a selección de la serie B romo 
P jqjfeivies, vit phiés y s abado, se ^igue: C á n u s o t a encarnada, Asti l lero, 
i r i iKr l i / a i - i .M» loa cop.'eid'Oi,efi a-iide ^urbaias , ( iuarnizo. 
•  •• nmiisanuoifí de la carrera y -el je- • -Ménidlez, 
# in-srcipni.in. • Uniesitiieita, Ahásca.l, 
| prSímlar día lo to&iieimn ^olanuni- ' Aiyllóiu, iEcíneviarrí-a, Rudz, 
te i-feaiiáenit-ee en P a r í s ; el viernes Cor t áza r , F u r l v , José M a r i , Ontavi - nacional B é l g i c a - E s p a ñ a , 
saibado, extranjeres y el resto Ha, Benavente. Se ha acor-dado t a m b i é n que 
los franioases.' -
V.\: estáis op ra •bmes preliimiinaa',es gj 
ráeiroax que l lenar l a ficha de ins-
i.prb.n dieílniitiva, haedendo constar 
niacsl!.''.) que 
buen ciudadano y de 
siente amor hacia el 
U n obseqn io 
La Champanera de Villavi-
ciüsas 
Xu ostro querido amigo, el repre-i i iño, para poneifine a su lado y ha-
¿er de la escuela u n centro h a l a g ü e - sentante en Santander de la Ohampa-
f.n, s i m p á t i c o , amicno, recreativo, ñ e r a de-Vil lavic iosa , don Rafael Ari-
dond^e el n i ñ o se expansione. Si no ccll , ha tenido la a teno ión de enviar-
M / b ^ T D 93 10 nocihe -Se ha ce ^0 0^rcc^ •'a P31"^ mater ia l de fa es- nos unas botellas de l a exquisita si-
• brado lái' se^unida nsamliea de la (MI'ela' háb.pi- si en sus maestros en- .dra champagne «Reina Victor ia», que 
•- .. pacián Ñiacional Entre los acuer •l"1,f"ri'1ra!1 ^QS tiernos educandos cua- Ufemos gustado con gran complacen-
más ¡nteresanites nar-a esa re-'1,d.afP? '':W sean P l m p á t i c a s v cia. . 
ffióin Cánítabra tetPa^ lá ceíebrn ;'Sk^a" '''>u asiduidad y a l e g r í a a un 1.a «idr-a a que nos referimos, por 
d ó n en S a n í a i í d e r dSí nartido ín te r - <*n.tro que-por sí poco ha íagf ieño es, su bondad y p r e s e n t a c i ó n , adqu i r i r á 
pero p o d r á supilir siendo el. mismo sin g é n e r o de duda alguna, gran iu-
, maestiro l a esqueila en p r á c t i c a . cremento en los mercados españoles ' 
'A vosotros, padres de fami l ia , y en y americanos. 
eses m á s sa- Muchas gracias por el valioso en- j 
en vuestros ^í0-
m -nd.i-- y apellido, feciha y luga r 
dlel naclmibenito, marca de l a bidcle-
ta y die te n-imun-t.i.-..is, dlesarrollo y 
pa.se s|.ortiivo. 
F u é pj'i i i so que se fotografiaran y 
ákstíO segiuádo pasaron a p r e d n t a r la 
m á q u i n a . 
Uieva éEita ciñico piliomios, d is tn ibuí-
d ó s en la forma sdgiuáenAe, tres en ol 
, <mad;iy) ípon.iiendo d'06 en les tubos de 
%& tíliriGicidcn.) y dos en las ruedas 
.•un-o en cada, u n a por su parte nue-
dlia). 
. Tuviieirotti los corredoires iguailirnie-nte 
•qüie ser reaonocidios p-or é l doalor A u 
'i^eniclhie, quien, centificó el estado ex-
éelienifie. de sa lud die todo ellos. 
Y a estaban, pues, ftnalizadcis todos 
los trabajos, y m l a m a d r u g a d á de "lal1i'.,'. V. 
boy baibrán painhiido' todcs, flüiímAwn,» i^-J-zar-
y disipuestos a sacar .el "miai}' 
iiiii L .̂r.o poGiiblié a fiu6- faouMa 
¿.L'ega.ráü i.dos? Imposible. 
¡.Cíuáriitios y cuáutois no podi: 




rá en Pilbao. 
s e ñ o r E l otro 
m m m ^ « o « r ^ a ' ¿ f e ^ t1JO¿ % d t ó t ^ . 
el A r b i t r a r á 
Biailibáé. certado entre E s p a ñ a y Por tugal se 
E l pa r t ido con elemien-tois de l a se- j u g a r á en Sevilla. 
par t ido internacional con- S ? ' / J f ? ^ ^ « y e « i . ^ eul-
tve s p a ñ a Y r t al se , l l , a ^ 1 P^eWo, que ^i-o sé 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
De nuestros corresponsales. 
Junta provincial de Abas-
tos. 
¡Ayier por l a m a ñ a n a se r eun ió , ba-
Cra t 
t ica fi 
si hemos 
'pensado bastante, en la escuela como 
eenlro de nuestra^alipitividad, como 
..lyo ideal a que nos sent imos /Ohl i -
dos; si hemos pensado en que e l la es 
el pü imer alimento (jel e sp í r i t u ; si ¡.o í a presidencia del s e ñ o r gobérna-
hemos tenido en cuenta q u » ella he dior, la Junta provlracial de Abastos, 
provocado, desde el punto de vista - di?iSiOadiando los sigutentes asuntos: 
nar ; icular . ruidosos debates en , to- S-? a c o r d ó a c r e d é r a la petición for-
des los PáT-lamientos europeos en los muHada por don. Luis Ti jera , presi-
coinigrésos y coniferencias intelmacio-- demte de! grernuo de carboneros die 
l u d i a entre derechas e • '--i caipáitail, para elievar en 0,10 cén-
odemos def i r si n ú e s - tim.ois el k i l o de ca rbón mineral , por 
en concienda es servir Ihaberse subido do i3 piesetas que cos-
se rv í r se ,de la escue- taba la tonelada en boca mina, a. 55 
con moiici m sdemnidad se pulsado por l a bella s e ñ o r i t a Gloria la f T/os - ^ e , profpionftlme.nte, nos-pesetas, que cuesta en l a actualidad, s «efes ai culto Salas: dnWnf.P Ú n t * L ? ™ i - o l a c i o n a m o s con l a e s t e l a , los que Y qpe se venda en sacos de 2o, o0 y 100 
l^/uos. 
iPediir informios urgenites y ante-
leidieñites ail_ ailcaildie de Reiiuosa, para 
. áípicirdair aciérca de l a petáción de eíle-
vac ión de precio sol i citada j ior el gre^ 
:: m ^ m i é M ^ S M. ü l ^ A f » m m : r m m i e m . u m ^ m ios m < * ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ' l m ^ m S f t " ^ * rarnkeros * ,WTi""la ^ 
su equipaje para — £tam¡ males. arnim(n«.fi-fl.rtniR Aá'̂ niá " r í r r 1 ' 41 i ^ V 6 1 Jacou:. 
nuestro valiente 
ff», n-add satxe nada. «i-''- aesae el ano l u n comrmuyo a s e g u í a ei pueblo en masa y no ^ ^ ^ . - w ñ-átea fiS ^ r t i ^ l ^ 
uo siiempre, -ron su -iraKbsíia ha- dar mayor s c í e m n i d a d una s e ñ o r a , Pocos forasteros, ordenados to-des en « s ^ ^ P d i i a nn..... paii-iouiares. _ 
•". ha escamotáa i ío su dm..! -i l io. <P,G Dios l a tenga en su santa glor ia , -dos laa-guís imas filas, entre las cua- D O M I N G O D E A R C-£ 
Y; por últimio, pedir anteciedientes 
a l a Cooperativa, para que la Junta 
fije .el precio del a z ú c a r . 
M aes't r o n a d onal ; 
j un io de 192^. 
éé&a vez mo le ha vallado. Jóvenes animosos pusieren sus en- les br i l laban el raso de l o s ' t ó t a n d a r -
ü n .grupo die einituisi-astas le ha te- tu s i á sanos en levantar aireos en d i - tes, el b r u ñ i d o mietal de enastadas Celis, 
víiegrafiadloi, dándo le á n i m o s para dar versos puntes del alegre y pintoresco cruces y faroles y los fúlgidos deste-
comtenzo a la c a r j w a , y en todo tns- pueblo de O:lis, cuyos arcos, forra- l íos de l a r ica c'üstodia, l levada bajo 
..taarle se tiene y a u n a ro lac ión de los dos de follaje, ¡ lores diversas, coro- el pal io por don Francisco . G u t i é -
Jiugares doradle f o r z c s a m e ñ t e t e n d r á nados de . banderitas de diversos co-.rrez, arcipreste del pu-ebJo de Celis, Las lestes de San 
que reposar. t-cffes, o'recian, cual h i ja florida de a c o m p a ñ a d o per los s eño re s p á r r o c o s c<>n nMoJbivo 'dte l á festivadad d 
Esta es 1 ' ' 
n iaravi l losa 
to». Q-ue ál 
E N LOS C O R R A L E S 
Las í iestas e  Juan. 
e San 
ó n i c « ¡ v í e v e r 
C O N F E C C I O N E S P A R A SEÑORAS 
B - L A I V C ^ » n ú m . ©, 1.° 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades niño» 
_..lta de 11 a 1.—PAZ, ¿.—Telé iiíil d í a 2.3, a las muieive die l a noohe,- fotóo, 10,24. 
quemiará1 U n a d á s i c a hoguera, ' ' 
ontirruamiente con utna gran .ve-rhe-
á l ' f inal se qw^enuairá una bon.ita 
•ütéióa de fuegos artifid'aJes. 
M E D I C O 
se d i s p a r a r á n Especialista en enfermedades de niños 
siendo ameniza- CONSULTA DE ONCE A UNA 
.Santander.Torrdavega-Santa^der. ^ a s í se expresaban: Bien v e - g i í s í o . A r ^ ' ] ^ ^ o r p i r d ó v ^ e s Zwca6915eírtá,aU,1<> ^ ^ dG Atarazanas' n ú m - 1 0 - T e l é f o n o 6-56. 
Esta prueba que anunciamos hace ^ r t S » J ^ f ^ Í \ ^ ± Ü*Zt S^mMas _ de follajes . _ 
ooncurr i r los «rou.ta'crs» y c ó m o debe- Las h i j a s de CieOis, llenas de gra- de flores d caimino por donde pasa-
ruos dtrigiimcis a dios. cia y encantos, r e c o r r í a n las calles ka el Señor . ' &Q <¥• 
Y esa fadlidiad nos p e r m i t i r á , a de l a p a t r i a chica y amadla; en sus L a p roces ión se doteíi ía algunos 1 
Im'a que el hombre vaya en la l u - labios se dibujaban sonrisas de amor momnentcs ante cada uno de í n l co.is 
eiaa gastando e n e r g í a s , enviarle 
a/üento de los sa 
ra ól representa 
los d'e los espa. 
Ricardo Pelayo Gnilarte 
diias, va a 
exicdente.. 
A .oenas se 
zadores 
M o n t a ñ e s a 
íBIi ^i, a las siete de la mañana, ta 
cailes did pue-
solllcmne, en. la ca-
J o a q u í n S a n t i u s t e 
Garganta, nariz y oídos. 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
de 4 a 
oil «ofinr Arm T J 7 • •»«* ^am. U'J JTL lito LUIUIJ. U'B Jet Ul'nU'e, k« OTOiera. 
ofrccidio para qu.e sus sodos pres- 0)1 ^enOT- - ara.- md.aJecio Cor t ínes ; otro en l a unía p r u d i a pediestre, con varios prc-
ten a los organizadores los servidos Todos los j ó v e n e s d'e ambos sexos,, ca í reitera, y d ú l t i m o jun to a la ca- mitos, a "'los veniciediores. 
que croan necesarios y el buen sport- y en el entusiasmo de l a esperanza, sa de don Juan Giutiérrcz. De vuelta A'IajS' ^dg , g r á n cdinteiurao. - de can to . 
m.en Clemente López - D ó r i g a , tan animaban con su bella presencia a a Ja iglesia, d ióse l a bend ic ión con y ba-il.-, aoómipiañadiÓ die- panderetas, 
• d'd CBülásmo, c o o p e r a r á en I r i b u t a r u n homenaje de honor y glo- el S a n t í s i m o , t e n m í n a n d o as idos so- premiiáiwlíÉé a los n H o j i ó r e s ' b a f e d o ^ 
esta interesan te prueba. r í a a Aquel que l a g lor ia nos prome- Jemnes cultos con que el pueblo de res y cantadores. 
Cuanto dejamos consignado nos t ió . Los altares que en varios puntos Gdis ha dado una prueba m á s de su A las seis y miodiá, carrera en sa-
fué rza a- augurar un br i l lante éxi to a se levantaron, demostraron m á s en- acendrada fe, de su c a r i ñ o s a adlie- eos. 
1"-s organizadores. " 
ALBERTO ABflSeflb RUIZ 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Faaeo da Pereda. 16. «rntrefiualo. 
Nota oficiosa.—Una fu-
s ión . 
fn stonan, quedando 
sola Sociediad Dcpoo 
MEiDSCO-CIRUJAiNO 
G I N E C O L O G I A — PARTOS 
De 12 1/2 a &. Wad-Rás , 5, tercero. 
De 11 y media a 12 y media, Sana-
msiasmo, mas gusto, mas variedad, sion al celoso Pastor que r ige sus (Al las siete, g ran oonciunso h íp i co torio de Madraao (Madicina interna), 
aüte y riqueza que en l a ú l t i m a pa- intereses es-pír i tuales. do juiuenitos, oon premios para ' los —Todos los días exoeroto loa fftatívoa* 
sada de las M a r í a s de los Sagrarios; La espilendidez con que estas fies- venicedoreé. • — 
Y por úlli^mio,* a| lais dliez de la- no-
ue, l a A g r u p a c i ó n Ai-itísti-ca Corvan-
Pó¿adáfi)> de Saiitander, repj iesmtaj rá tres autos l a Serrata y Grodos, proviocía 
l a ten^a ,c^rai?' >V&aSfms, en el teatro d d Ca- de ¿^vla. (Cepeda de la Mora), a una 
boma de distancia de esta capital, en 
: i ada New Club M o n t a ñ a Olimpia . TV- " " " " " " T ^ • ^wm**, a ^uvnv* u m i e m 
Este hecho s e ñ a l a .una nueva era p i c a d o s objetos en el a l tar trans- F u é é s t a s e ñ o r a (que Dios . 
en i camipb de los dep'ortes, que ha í o r n i a . éaí su santa gloria) una de é s a s h i - ^i1'0 
d. ' ' T íi-u •tífero, no sólo para dicha Tuvimos u n t iemp 
Sociedad, sino para l a afición en ge- p r o p ó s i t o para no 
neral . ' medio de esa nebulofiidad. 
Mucho se puedle esperar d'e los h o ron atronadores yoladores que anun- del indigente; remediaba necesidades 
norablies como antiiguos' deportistas f i aban d g r a n acto que se iba a ce- ajenas;-enjugaba l á g r i m a s de viudas 
Casino. 
E L DIÜENDE DE B U E L N A 
Los Corrales, 22 de jun io de 1923, 
woticias oHcialeg. 
R E I N O S A 
Dos graves accidentes de 
di eos comipetentos. Miuy visitado poí 
turistas. Buen restaurant y amplias 
habitadiones. Propiediad de la seifiora 
viiulda de Riodiríguez. P a r a m á s deta-
lles, l a mismia, Marr^ilin. R. 
• i ' ; iuticgran la niueva Tunta directiva lebrar. y huérfanos-, y ella gozaba de l a le-
y de tos do1--., i rulns cihenenia socios M u y temprano hubo misa de co- l i c idad de sus convecinos, 
que dtesde esta í edha cuenta.' y a que miunión. que recibieron muchos fieles, ¡Bien se r e c o r d a r í a d i d i a s e ñ o r a 
todos e s t á n animados d d mayor en- Y á las cnoe, en la capil la de San de aquellas palabras dichas por Te-
n. .~mo. , Roque, hubo misa mayor . E l altar, smcristo: «A aquel que, en mi nom-
El equipo del New Club M o n t a ñ a , á r t í s t i i camente adornado con profu- bre, d i e í e a nn pobre un vaso de 
y hoy Oíliinipia, todlo eso mierece y s ión de flores, estaba resplandeciente a g u á , no se q u e d a r á sm recompen-
aiév miáis, puesi,",én su á c t u a d ó n . de- do luz, vert ida a torrentes por los sa.» Y, agentada por estas palabras, 
po r t i va supo enciumprarse y coloc-ax incontables cirios que a r d í a n en r l - era toda para todos! 
m u y a l t ó el nombre de esta Socie- eos cande'labros a l 'quebrarse en las Hoy d ía , jóvenes , n i ñ o s de ayer, ©adorwatuirajl d e " " ' ^ ^ ^ ^ dfe'vaMecart an.ual 5,50 por 100,'hasta nuevo aviso, 
düd . fab.a- de apoyo hasta albora. m ú l t i p l e s •facetas de los cristales de junto con sus padres, les oigo pala- ñ o s (Paliemda), cshiba tra.ba.¡a.ndO so- Clompra-venta de Cédrulás hi.poteearras 
bras de .agradedmicnto y bendicen bre u n planchada a l a a l tu ra de nue- y otras operaciones por cuenta 0 
Préstamos hipoteca rios 
de dnco a cincuenta a ñ o s , sobre flE? 
oÉié^o* b^Cons t rud iora Naval cas r ú s t i c a s o urbanas, reembolsables 
P a u l ü n o ^ D í a z DaQll>ás, de 30 a ñ o s , ca- a comedidad del prestatario, tnterea 
Atenid'iienido a los numerosios alieio- biermosas l á m p a r a s , 
nados de estos barrios, se f o r m a r á n Ce l eb ró el santo sacrificio de l a desde e u corazón a aque- \is miotros. BANCO Tl lPOTBCARIO DE- ESPAÑA. 
54 DE JUNIO DE 1923 
imtgt —"jtmaa 
V I D A 
E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO X.-PACINA S. 
catedral.-Misas nezadas a los sie-
«¿eí© Y ini&d'ia., ü'dho, (íocie y Hace 
WJh*- a'"las muieve v m/ediia, la con-. 
S i a i l sodiemiLO, en la que predicará 
W S l Sr. D. Femando Gurueha-
& Qwiüsiain, magilatr-al de esta San-
l i t e s ú a Ca*edraa., , , + 
pjArlas cuatre. y niiedia de la tarde, 
.samito rosario. 
Sanio Cristo.-nMinsas a las siete, 
m v onoe; ^ las odln> y miedla, la 
^ y mlQdia, aciliiO', oduo y inedia, 
tajra'OKjuáal, con plática; a las djez, 
y cmiiferenaia paira aduiltos. 
| las tres de la tarde, oaiteqnesL-í 
K a los niños de la parroquia; a las 
S e y cuarto, estación al Santísimo 
Echamiento y el santo rosiairio. -
pie seraíiana de enfernios, d«ri Aure-
,ldo Bbarzábal, Ruamayoir, 23, tercero. 
Consolación.—Mrsas a las siete. 
jas deviotas de María, conisagra a Je-
súiS SacranTuentaidio el ctuiaiiito dionungo 
de oada míe®, ooií el Señioa* de inani-
fiestio y bendicdóii deil Saintífiiimo. 
iSagrado Q^razén.—^Die' cinico a ime-
ve y media, misas cada miod'ia boira.! 
a las seis y miedia, ojiercicio dsü m.-s 
del Saigrado Oorazón de Jesús, con 
oidliio y rüte-
i los conigme-
5 diez y me-
isermón, por 
de San l i l i s 
Éo Paitirono; 
pliatica y canitieos; a 
liiia, Cortinffífión genierf 
sSéle y miedia y ociho; a las oeho y 
media', la parroquial, con plati'ca; a 
¡|g" diez, m-isa de catequesus; a Im 
^ce, misa y explicación dootrii-Lal 
fe-a aduiltos. 
ipoir la tarde, a las siete y medra, 
rosairio, leiotura y Vía Cruicis el vior-
Anunciac'on.—Musas desde las sie-
te hasta las osbo y miedla; a las nnc-
M la misa parroquial, con explica-
mM deil santo Evamgellio; a continua-
dón, caitioquiesis ^nara niños; a las 
fee, omioe y doioe, misas rezadas. 
ppr la tarde, a las siete y miedla, 
¿gajlto rosarlo, fuinlcdón mieinsiuai, en 
fmiqr d|e María AnxlilMiado.ra, pláti-
oa y oánitilcois. 
Die seanana de enfiermos, don Fer-
nando Vifllaseo, EiuigeniiO Gutiérrez, 3, 
teaTero-. 
Sa?i. Francisco.—iDe seis a nueve, 
misas rezadas1, oada media 'hora.; a 
las nueve, la parroiquiial, ocwn pláti-
B ; á-Jiás ónoe y doce, m/isas reizádas. 
|A) lais tres de la tardie, catequesis 
ndñois; a . las isiiieltís, rosario de 
penlMienicia de la V. O T. de San Fran 
oigoo. 
Sa»ta Lucía.—MiiSais de seis a nue-
Vfi, cada miedla liara, y a las diez, tíñ-
ete y docie; a las nuieve, la misa pa-
rí nriiall, c<m plátiica. 
Por la tarde, a las oidbo, la fuinaión 
Isolieiminie de-la «Minerva», quic Ta Con-
gregación de Madres Cristianas, o Hi -
cioí la tardie, a iias tres, caitiecismo 
•ira 'niños; a las siete, fiunfeián del 
es del Sagrado Corazón de Jesús, 
C Maji&ataid. Dairante todo el día iiir 
diufligenioi a plepaída (utoties quiotiies» 
•puir el juitailiBo del Sagrado Corazón. 
San Miguel.—Misas a las seis y 
.media, ociho- y diez; esta última can 
plátiica, snihr'e el Sagrado Eva:n.g.él.i'o; 
a las acito, Comiunián genierail de la 
Pía Umiión de San Jioisé die la Monta-
ña y Gonigregaieión del Sanrbo Niño 
Jesiús de Praga. 
Por la tardie, a las siete, fuinamn 
rellgiiosa, cio.n. roisanio, mies deil Sagra-
dlo Corazón de Jesús, piaíd'oso ejered-
eioi ein homor die San Jioisé y plá/bíie a • 
!erii',! oiá pidose emn-la biendición del San 
; tjíisimio Saei-aimienito y icánltiiiciots. 
Capilla de P-P. Redentor i.sías (Alio 
<jé Miranda).—'Misas a las seis, sie-
te, ociho y inedia y nn.eve y msdia, 
feiá'fbielji^ío en las dos primieras breve 
\, '• ' iea dldetrinaíl. 
(Poir la tarde, a • las aietie, rezo del 
iSa/ffito rosario, viisiita al Santísimo y. 
benidlirión. • 
Carinen. — Misas, de seis a diez. A 
las otího, níisa de comraiióin general 
paia niños. A las diez, misa solemne, 
«"•rnín sertmén. Por la larde, a las sie-
te, rosario, último día de la novena 
al Milagroso Niño Jesús de Praga, 
precesión y deapedida por los niños 
SÉ divino infaiiitic. -
San Rcaue (Sardinero).—iMisa a láa 
nueve. Todas las tai-des, a las siete 
y iniedia, se rezará el santo rosario. 
Eos días laborables se celebrará la 
Minia misa a las odho. 
dará aVd lo mas estimable 
Niños.uóvenes.Mujeres que crian. 
Ancianos. Intelectuales.Trabojado. 
res iodos TOMAD esie 
REDOtiSTITUYEmE ENÉRGIC 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
de las mejores marcas. 
colocación gratuita. 
GARAJE ARAGIL.—Isabel la Católica 
núm. 11.—Teléfono 2-99.—Santander. 
G R A N S U C E S O . — D o m i n g o , 2 4 . 
ACONT£CIMIENTO TAURINO M O N T A Ñ E S 
V E A N S E P R O G R A M A S 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES Alar del Set 
ASTILLEEO, ASTORGA, TjARE-
do, Llanes, León, La Bañe-
ZA, PON FERRAD A, ReINOSA, RA-
MALES, Santoña, Salamanca 
y Tórrelavega. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fjudo de reserva: 9.425.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 10Ó. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documeiítarias o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Préstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., Negociación de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bo 
sas. Depósitos de valores 1 
bres de l i •' > de cu stodia 
Dirección telegráfica y tele 
fónica: MERCANTIL. 
DE SANTANDER 
Tesoros, enero, dos años, a 102,85 
por 100; pesetas 25.000. 
Idemi, íebrero, dos años, a 101,80 
por 100; pesetas 10.000. 
Gamfranc, a 77,65 por 100; piesetas 
100.000. 
-Alliioanítes, F, a 88,20 por 100; pese-
tas 4.CO0. 
IU,. Eilidflricía Maidriileiiia, a [101,25 
por 100; piosetas 8.000. 
Óbrüjglaicdlomas Navlail, a 1 00,20 por 
100; piose-tas 5.000. 
Maago 5 p.oir loo, a 80,75 por iOO; pe-
setas 'as.oco. 
H . Ei?ipañola, a SG,'¡0 por 100; píese-
as 40.000. 
L A S E M A N A B U R S A T I L 
P.-rsiiisitio en el mercado la flojedad 
ini'ciaida de pecio tieaiupo a esta parte, 
debáida, die rain lado, a la escasez de 
clisipoiniilniliiidiaides, y de otiro, al retrai-
miiento del diniemo, prodnlcido por los 
ha¡rto freiciuientes aeonbecdmiiienitos po-
líticos. 
La daulda ragruBadora demfuiestra 
flcijicidadl en suis cotizaca ornes, no obs-
tiamibe dleisieointaaise ya et icnpón d'fe pri-
mero do 'jiuCiijo. 
La demida lanitierior perdió durante 
la úlltiimia sisiptiena quiinlce céntiimos 
©n las series igrandes, eeri'anido a 
71,60, y 0,30 Jas peiqueñais. 
iL,ois ami'ortizablies, en óamlbm, se re-
pâ siiieaxsn un tanto, ailieanizando ai en-
taro £6 y gananidoi el cieinie 0,50. 
Las oil'díg'aiciioanes del Tesioro, a dos 
años, diemiuiesitran eierta fiinneza, 
qlabiildo a cpue «1 dinero se inviierte en 
ellas oon l>ai9taíntie facLliidad, cerran-
do las de primiero de emero, a 102,70; 
las de 4 dé fiebnero, a 102,20, y laLs de 
15 de octíulbre, a 101,15, y ganando, 
reispectivamieinite, 0,?0, 0,50"y 0,10, ha-
'Miéndioise emipieaaidoi a ooitizar las die 
la úilitiania emisión, del ouaitro y mie-
dio por oiiento, con paiimia sobre la 
•¡.•ar. 
. L̂ ais cióduilas 'hiiipotieoanias del 5 y 6 
r';vr 100 contiiiñan a sus cambias de 
100 y 111 por 100, con muy pequeñas 
variaintes, y en caimbiiO', las dteíl 4 por 
100, pierden mieddo entero, oonramdo 
a 98,50. 
Las acicion.os del Banco dfe Espa.ña, 
qnne llegaron ¡a do^izanse a 600 por 
¡ÓO, fiM-nrn decayendo hasta 593, per-
(1 ¡.'lidio, por ta.nto1, siete dumos, sien-
do ello 'didbido, srim iduid'a, ail juego 
qoe viene haciiendose oon este valor, 
C o m p a ñ í a d e l o s C a m i n o s d e 
CESAPAüECEH EAClCALMíTlTc 
| S ! N D E P I L A T O R I O I 
Yn * posiWa. rrrecins c! AGUA D'.XOn, |; 
supii.nir por co.Tiplc'.o joá) ciase de p?'o9 y ! 
vello sin ns-c rsirH d: c ;- ií -orio. Les fran- \ 
B Kl Ajjík ! > { . ' • • ; vv-da en ¡odas ; 
H - _ . . ^„,.^ | 
' f i V. :., . --̂ .r-.T •; Jc-r.vdiío con- \ 
p.:-"- •• • .-o.- IKÍ.H. ; ¡'.'.Áidoia a ! 
|¿- • !'A C ̂ MgaCJAL, V/j ! ayÁfonri 21. % 
% ' •'• ••i. J-'.5«mi'3 nd'.'.nivoa & \ i Ty>t\i\t f 
MEDICINA GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINO-
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
MEDiaNA ENTBRiNA Y PIEL 
í 
Rayo8 X - Diatermia - Alta freotiencb 
Partos y Ginecología. 
W I C I N A y CIRUGIA DE 'ESTA 
i . ESPECIALIDAD 
^"sulta de 11 a 1.—S. Francisco, 2í. 
Enfermedades del oorazón y 
p nes.—RayOs X 
^onsnlta diaria, de 11 y media a 
VELASGOi 5i SEGUNDO 
un piso, oon llave en mano. Una 
boíiairdiilla en 2.500 pesetas, con llave 
en mano. Paso y pilantas bajas, con 
terreno. Iníormiarám: CERVANTES, 
i-A, EL EiSCiULTOR. 
D E P Ó S I T O EN SANTANDER DE 
LOS V m O S FINOS DE MESA DEL 
y de los acreditados Rioja-cla-
rete, Blanco, Borg-oña y Espu-
moso (Champagne) de la 
Saldrá de Santander para Nueva 
York, hacia el día B0 de junio, el va-
por CABO CREUX, de Ibarra y C.a 
Admite carira a lletes económicos. 
ENRIQUE PüílSENelfl, Paseo Pereda, 13 
HIameda de Desús de Monasterio, 20 
Teléfono núai. 80. 
Nneya línea regular íieluapores 
DE LA CASA 
S \%m% k % m L i m i t a áe \ m i u 
' Hacia eí día 1 de julio, y salvo im-
pedianeiiíto imiprevivió, saldrá de es-
e pinorto el vapor 
CORRIENTES Y REFINADO! 
l a n t a L u c í a marca registrada 
püeifí ado L a E x c l u s i v a 
Ü'̂IOO EN SU OLASS 
admiiiliendo carga para 
Lisboa, Génovrt, Livorno y Savo.' a 
Los señores cargadores pneden di-
rigir soiá imericant'iías al cuidado de 
lé-ta Agencia para, su* embarqne, de-
bátéiñido situarUa en Santander alrede-
dor de la fciciha indi caída.. 
Para solkiitar cabida "y doinás in-
romies, dirigirse a su. consignatario 
• DON ;FRA,N^SS'C;0 S ALA ZAR 
Paseo de Pereda, 18 Teléf. 37. 
Sniilander, 18 de imiio de 1923. 
PREMIAD , CON ALTAS RECOMPENSAS 
ÜSKPÍDENSB A TODOS LOS PAISES 
3osi María eoríígnera (C. 0.) 
I.—Tel. 333 
S A L V A T I O 
P U R E A H 
A N T I / t 
BAÑOS D E HIGIENE 
TABLEROS. HÜM. l.-eHSH DE 
En eü sorteo vcrifiioado hoy ante el 
notario del ilustre Colegio y distrito 
de esta corte, don Modesito Conde 
Caballero, de las 100 obligaciones de 
primera liipotrca de interés ñjo de 
la línea- de Valencia a Utiel, corres-
pondientes al vencimiento de vl de 
julio práxiimo, han resuiltado amor-
fizaidas las siguientes: 
Números: 5.401 a 10—U.281 a 90— 
14.311 a 50—31.251 a, 00—22.151 a 60— 
23.331 a 40—25.271 a 80—25.831 a 40— 
Sl,2gJ a 30 y 38.621 a 30. 
Efe cnnfoimidad con lo establecido 
no s-crán reemiTicilsadas las cornprfen-
áitíé-s en la relaición anterior que no 
tengan el cafetín de garant ía de la 
Cominañía. del Norte, y del reemibolso 
ise dod'uicirán los iinpiuieatos- estableci-
dos por el Gobierno. 
Los pagos se efectuarán a partir 
de 1 del citado jnllio, en la forma si-
guiente: 
En FIRAlNiGIA: Gonfo iiiie a los anun-
cios aue allí se publiquon. 
En 'MA,l)HíiD: En el Banco de Es-
naña y en las oficinas de Títulos de 
la- Comipañía, insitailadas en su 'esta-
ción de Príncipe-iPío v en el Palacio 
de la Rotea ^Lealtad, 1..) 
;iEm DAiRiOEiLO.NiA: En la oficina de 
TilndciS, insitalada en la estación del 
Xnrtc. 
En Y.ALiEiNOIA: En la oficina de Tí-
tulos que la Comipañía 'tiene instala-
da en su es.taifión. 
En BILBAO: Por el Banco de Bil-
bao. 
En SWTAiXiDiER: Por el Banco 
Mproantil y pon- el Banco de Sanlan-
Eh VALiLADOLID, LEOiN, ZABA-
GOiZA y SAiN SiEBASTIAiN: Por las 
ofiicíim.as die Caja que la Compañía 
liene en mñ resinieictivas ostacioines. 
Y, por úiiiroio, por las Agencias del 
Banico Esipañol de Crédito en todos 
los lugares no cxipresa.dos y por to-
das las Sulcursales del Banco-de Es-
paña. 
Madrid, 15 do innio do 1023.—El se-
cretario Bwnipnqii de la Goarpañía, 
Ventura González. 
r . 
£pende su consulta, por ausencia, 
l"««a nuevo aviso. 
iSe wenide magníñcol gabinetr 
IDEAL UOLOíVSBSA, de Ritters com-
pleto, oon su. mnebile y accesorios, 
laifoírmiairá, $sta Administiracióii. 
A U T O M Ó V I L E S 
m m m > Y í m m m \ z m w m 
ENTREGA INMEDIATA 
Agente para España Mariano Sancho. 
Garage: Plaza Cañadfo.—Taleí . 4-
L 0 T £ R I A 
piuieicle Uififed ganar cuairo o cinco 
irti'ilj oxij ilcíando oñ Tere/, una niarcia 
de vinr« aici'editadá y de gian porve-
iíiiif. Dirtjiawg, si le iid-.r-c.? a V. M. 
Mediña, 17.—Jerez de la Frontera. 
dos ]>!antas bajas. Informarán; Car 
bajal, 2 duplicado, tercero. 
pne© n'o hay notiicias de unía dismi-
nlición en el dividiendo. 
'Los H^sipa.nos .coniUniuaxi eáni coti-
zarse en Boilsa, ccnil/.nuando a un 
;.-am,bio de 192 por IOO!, con baja de 
dos duros, debido a la dilsanlniulbióai 
de un uno por cici::..i en el próximo 
dlivideaiido a reipai 
Los del Españidl ds Ciléidito, de 153 
a que qiuieda.iün la úllima .^oiuana, 
cierraron a l&i y niiodio, y, en cam-
bio, los Ríois perdieron tivets piuntcs, 
quiedairdo a 241. 
Los Tabacos no varían su cambio 
de 243, así como' las Norites, quie cie-
rran la semana a 341,50, y, les Alican-
tes, a 302. 
En Bá'libao, cotizan las acciones de 
Viesgo, a 412,5(0 peisatas, babiAiiidoiae 
hedhio en noiieatra plaza varias ope-
ra clones, por un totail dfó 300 accio-
nes, a 417,50. 
Las obligaoionies del Norte, 3 por 
100, quedan a 65,40, ¡i.^rdúendo un 
cuartiillo, y las Asturias, primera, y 
los Nortes, 6 por 100,. ganan, ráspele-? 
tivamiente, 0,75 y 0,25, feiiendo »us 
camibics de 54,75 y 101,50. 
En nuesitro meicadO' local hubo al-
guna más aniiniiaición quie la anlerior 
sema:na., baciéndoee 111.900 ppsi?tas en 
deuda aniteríctr, a 71,10 y 71,60 por 106 
Ble amiortizabilie all 5 por 100 se há-
cieron varias operacionesa 96,30 y 96. 
Los Tesoros die enero &e coitizaron 
a 102,85, por un total de 95.500 pese-
tas. 
Los de 4 de nmivo. a 100,20 v 25, por 
15.9.500, y los da febrero, a 101,8Q( 
Cédmías hipotecarias del 5 por líS 
se cotizaron a 99,95, 100 y 100,10. 
En acciones, solaimieniDe se hicieroiri 
Banco Mercantil. quic iá^stiiene su 
caiimbio de 300,01 50, v Ellectra de 
Vdlesgo, a 417,50. 
Bn obligaciones de todas' clases se 
MeiiOros las oporaciomies siiguien'tes: 
Astiurias, primera, a 64,1.) y 25. 
Norte, primiera, a 65- y 65,30. 
LA!Mcanlies, E, a 77,75 y 45; D, a 
68,95, y F, a 88,20. 
lAirizias, a 94,50. 
Bladajoz, a 96,25 y 96. 
(Nlavatt, 100,35 y 20. 
iBie^ineras, 97. 
(Viesgos del 5, a ^,75. 
Cas "Madliñd, a 9'.).50. 
iHiuiescas, a 77,75. 
lElóctrica Maidr.iileña, nuevas, a 
101,25. 
H. Esipañohi, 5 por 100, a 86,40, 
Se aniuincian emiisiones de va.1 eres 
dlsíl Ayuintiamlenito de Madrid. .Coin-
yjlañfla" .Bialliana We Caiblies Sâ bmiairx-
nos y Compañía Anónima «Aban-
tos», no notándoisie en iauiestoa plaza 
animacián para aoudilr a ninguna 
•de ellas. 
G r a n s e m a n a s o c i a l d e l o s 
S i n d i c a t o s c a t ó l i c o - a g r a r i o s 
m o n t a ñ e s e s . 
ijgón el acto die hoy, en Tcir rol a ve-
ga, que previaniienite hemos amincia-
•do. da comlienzo la Gmaü Semana So-
idkiü, cmganiziada jücir la Federaclión 
Montañesa Gaítálii:cio-A.grari a. 
Eil próxiimo miarties, 26 del ocirrien-
te, a las diez de la miañan a, se oe-
Oeilsrará una misa sotemne en la igle-
isiia de los revDi'ien'díos Padres Jesní-
itas, en honor del Sagrado Corazón 
dl3 Jiesúis, Patrono de esta Federa-
ción, promiiiciando el seirmón el muy 
iliuislre señor don Juan Franciisco Co-
aneais. 
Por la tarde, sio m i n i r á n en Asam-
bibea los señores conailiarios y dele-
' ;Éií día 29, íQíitiiiviíidad de San Pedro 
AipáStdl, a las onicie de la mañana, 
el iniismo aeficir aiom L Franciiscio Co-
inreas dará una GOiniSeneniCáia de carác-
ter .socaall, en efl Tieartjio de Pereda. \ 
Para mayor coimicididad dleil públi-
co, se reipartirán las locailidades nn-
imieraidas, en las oficiinas die la Fede-
racióni, Wiad-Bás, 3, a partir de ma-
ñana, lunes. 
.El domingo, primero de jnllo, a las 
cuaitro de la taüdte, tendrá Ingar la 
ú-iií,inia caniSeíeniciía del citado señor, 
en. Bcranga, cdlebrándioso el acto al 
aire libre,, y acnidiiendo los Sindica-
tos con sus banidlciras. 
iPara asiistii' a este act'o, a las dos 
y miedia de la tardie part i rá de Ma-
rrón un tren c-ipeciál, que llegará a 
Oas tres y ni edil a a Rieran^a, pudi,en-
ido negresar los qíre a>iistan, a las 
eiate, en eO tren prcvincial. 
ILos pirciceidentes die Santaiick-'r po-
drán salir en el tren de Las dosc pa-
ra reginesar en el üátiimlo de la línea 
iPara m á s dietallles, diiiri'girso a la 
Flederaiciián Monitañiosa Qatjcilieo-11 ...••••a 
Hila, Wad'-Biás, 3. 
De nna desgracia. 
^ C a d á v e r q n e n o a p a r e c e . 
En la mañana de ayer fué II: vmiíii 
a efSstótio un reiMiiioeimienlo miniuioiio-
soi por los aieanti!ailes de la cesta, en 
iSi i'igi la Marina, non proip'tjíf?fll)o de on-
conlrar el cadáver die la^infoliiz mn-
jeir qaile eil día anterior cayó al mar, 
cnanido se hallailia ooigiiendo pieiceteas 
en ocn^ipafila de una ÍDermami suya. 
La piaidosa diiliigencia di ó un resuil-
•taido comipletaimienite negaitlvo, no en-
•cioiniránidlose resto alguno. 
19 dirsvenituraida muijipr se, 11 amaba 
Maarío íliigiuera Lllata, contha 43 años 
de edad y era casad, ooino ayer t l i -
jiimlos.; 
L u z e l é c t r i c a y a g u a 
c e n t i m o s p o r d í a 
Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón). 
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' ¡No cíomprea imda sin visitar el HA TI A GE CENTRAL, donde encontra-
rán sái^topirié: 
Eos mejores a creso rio s y más ha- 'aitos. 
Las niojores" ma'.rcas de gomas, a nn nii< ventejosos. 
Depositóri.)s de los mejores macuos t ' X l l IvD STATES. 
Depositarios de Ja mejor friceión para' frenos, conos y discos de em-
bragn^e RA'YDO. 
Dieposiitarios de los mejores lubriñcantes para anitomóviles LADEIR. 
Llamea teléfoso 818, ü m t m l Esparteo, MáSTASPEa 
F o n ó g r a f o 
P a l m e r a é a s a é n a m p l i á ^ f i B e a sr p ó s i a f a s 
Consumido por las Compañías de loi ferrocarriles del Norte de 
España, de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala 
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocarües j 
tranvías de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
ñía Trasatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardiíf por el Almirantaaso ¡po 
tugués. 
Carbones de vapor.—Menndos para fragluaa.—Aglomeradoi.—Pa-
ra centros metalúrgicos y doméstífii, 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a an.. agente en MADRID: don Ramón Tepe-
te, Alfonso XII , 01.—SAiNTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
Compañía.—GIJOIN y AVILES: a^ntes de la Sociedad Hullera Espa-
ñola.—VALENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oñclnas de i i 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formaslyümedidas que se desea.—Cuadrós grabadosjySmolduras 
delüpaísly extranjeras. 
DESPACHO: Am<58TdG!JEscalante, 4.—Tól. 8-23.—Fábrica-.SÍCervantes.^S 
Impurezas de l a s a n g r a . 
2 
lasfa de snfrir Inüíilmeníe de dichas ealens-
dades gracias al maravilloso descnbrimleüli 
M e d i c a m e n t o s d e l D r . S o i v r é 
TVfSIC 1l1tfnm,iSIC, Bi^oriuoia (purgaciones) en todas sus manliei-
V l f l u U l i i l U l l ü O t taciones; drbtritis, prestatitis, orquitis, oistj-
tt1?, gota militar, etc., del hombre, y vülvitis, vaginitis, metritis, ürk-
'k í -ts, cistitis, anexitis, flüjos, etc., de la mujer, por crónicas y rebelde! 
oue .saan, se curan pronto y radicalmente con loa CAOHETS DEL DOCTOS 
80IVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados j 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que ueceeitaa 
la presencia del médico y nadie se entera de iu a nfermedad.—VssrrAt 
CINCO PESETAS FRASCO. 
Sífilis (avarlosis), koxbmas, hkrpbíj 
úlceras varicosas (Hagas de lat 
piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné, urticaria, eto ncoer-
medades que tienen porcausa humores, vicios e infecciones de la en laf; 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sangre 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicaciór. 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
Tan, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re 
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos,'forúnculo», 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones ©n general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
«o dejando en el organismo huellas del pasado. Venta: CINCO ptaa. frasco. 
I I o h i f M s i f f nOIWfí lCÍ I* Impotencia (falta de vigor sexual), polu-
I f oIIIIjIUQU IICI WfiUOflU gionés nocturnas, espermatorrea (pérdi-
das seminales), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor d» cabeza, 
•ÉRTIGOS/DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
n s , trastornos nerviosos de la müjer y todas las manifestaciones do Ja 
•kurastenia o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean,tdi 
suran pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
serebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin * ños, para re-
euperar íntegramente todas sus funcionep y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de-la edad. Tambiés, 
los que veriñean trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
Industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre cenias GRAGEAS PO; 
TENCÍALES DEL DOCTOR SOIVRE todos Ies esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlo^ con fre-
suencia. Rasta to mar un frasco para convencerse de ello.—Vksxju CINCO 
FBSBTAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Tidal y Ribas, S. 0., calle Moneada, Si.— 
Barcelona. 
VENTA EN SANTANDER! Sres. Pórex del Molino y C.11, Droguería, Flaaa 
de las Escuelas y principales farmacias do.Espaíía, Portugal y Amórlcaa, 
La. HERNIA (QIJÍElBIRlAíDiU'RA)-, enfenmodla-d gravo com su innimnct-nte 
y . c/iun I p,.'|.¡gn» die E'STRAWGULACI'OiN, quie piala en pacas horas al más 
doíiifiiajdo, es onifieaTDííeidáJd lix-iuigina., graci'afi a jipig. .aipíuraitos d'eQ acreditadi-
fiáipio ifSgpiáil'iSit^ If.-ni.iarm fi-amdé-s nwwnsienr AU-G. P.; EiLETY, tan cn-
nocáicí'o on ñtiieáBra megión diesde varios afuas. (Laramlizan. en ludias los ca-
isob: 
LA SUAVE Y ABSOLUTA CCNTENÜION 
LA REDUCCIOIN RAPIDA 
Y LA CURACION DE LAS HERNI AS 
por anUgnia*, rldbeOldiesi fliSadías y volñfmiiimosais que sean. 
DESLAPARIClOiN IN'MEiDlATA dol 4<&sm die BStranigMláldón v de los 
SUFRIMIENTOS qno acompafian a mmuido las Iwr.nias d̂lBSIciüÜídaidas; Kü 
ijktjAi&sbsiin nain'oa-, aninquie ej h^rhiasio se dlsdliigruie a liaiboiries cjiel eísÉnpo 
«. otinas tii'abajios pteaüd'o.is'; al contra-rio, desdle -cil pírainíCír mibiniiento dan, IÚ 
"id'i'nno .aqiMilla. wegiiw.iidjiid y apoyo qtufe lie riastó la lio rula. I'aii'lionjai'-
oilenitie tois ^áígaitíiips di'si'ii¡yart.!Hii¡^ pooip haiMer ŝ gúiifiidio wattiMs i 
isiiini oiliüaicila, iiingiiim," díi'ilic.ii; aniinars:1 n -visilar al d'iatiinigUiild'o órt 
MiRl. BLETY, cuya peificia es gnraniía á&h nt-jaulitiadio ^osMiivi». 
Corlilpĵ joiudiíeffiidio a lia cioniflianza cmhi que le hicarraroín tájrtfeiih-os'" en-
íiirmus &ti SU n'i'ur-ri'ikii anter-inr, MR. BlLETY pepjftfei ííítí viaje enitro now-
otrois. biioambre®, iiMijtciio's y nfOois-, víu-iimiais die Im-rn.ias, diej};>eii visitarle 
aini vaGiill aiefón. PM: 
,(1C?S 
iico 
SANTAWiD'ERi.—-Ibiy. d':-.niihigo, 24 "CÍS jóiniio, en éfl HpTíÉiL GÚMEZ. 
jxyfEiS.—.Yk-nrnies y «áibad'o,. i¡) y 3") die jiuiníici Funda Lia Ni'ioiva. 
'R/EffiNiGlSlA.—iLuiuleis, 2 ¡nJiiu. li-.did U'maiwnísaJV. 
BlAiRsOÉ-'NlA DÉ IMF. DE (!!»\.(;.!IA.—LMnr.trN, 
SANTAiNBER.—'M'ir i ' - l i l i4 jUÜiO, ííotel (Wniiiif/. 
(r..|iEiRG.A.VES...--.).iii am-s. 5 jipüM lluM (:.olii-slina ('•i.ñlzo. 
ií.\\l:.\i|.F.S DE J A VÍ;f:.T(f.)RilA.—Viioniiiois, 6. Fuñida ÉfffíÉfro SWlinz. 
AMPU1EÍR,€K- Bái'baido, 7 jniliu. Foaida Ja. GatiaMa,. 
iGARAiNTIA: MR. BÍIJBTY, cirva seníiediaid eis uni'uniniiounio.nite reconoci-
da no diej.a níUinlca u.n'.eniíleiirnio' hasta qule efeté co-ni|p¡ljettáanieotje l>iie.n. 
SRANl CAFE RESTAURANT-HOTEL 
DE JULSAN GUTIERREZ 
Calefaoción—^Cuartos de baño 
Ascensor. 
Especialidiad en bodas, banquetes, eti 
! L ™ f l e P 1 0 1 i S Í ! l l 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialddad en vinos blancos df 
la 'Nava, mainzanilla y Valdepeñas-
Servicio esmerado en comidas. 
R UA LASA L, 2—TE LE FON O 1-16 
A u t o m o v i l i s t a s 
Híig'ia el repuesto de su automóvil 
¡n el giaraje Ar«.\:(".ll,, donde éneón 
ra rá toda cJasc do accesorius a pre-
ñes sin competencia. 
Deipasitark) de neuanátiicós y ban-
lajos (iiHUiYlvARy, MICHELIN y 
[JiNITET - STATES'. I 'N ICOlS tapéfÓS 
Le vuJmnizaciMn do culuiM-tas y cá-
naras, miontiado a la aknra de los 
mejores exD-anjoros y que garantiza 
todos sus trabajos. 
mCIL.-'-Isabel la Católica, 11. - Teléfono 2-99 
A las CompafVías de los ínisinos, re 
lama RIOiS, Atara7wanas, 17. 
PARA CUARTOS D E 
BAÑO.-INSUPERA-
B L E E N ECONOMÍA 
I í o l -Ui ! . \ Í - M M M 
Agencia CITROEN 
PIEZAS DE RECAMBIO «FORD» 
Taller mecánico :: Vulcanizaciones. 
Uiiiivnóviiies de alquiiJer desde O,?.'-
kilámetro. — Camiones de alquile: 
de cinco toneladas desde 1,50 km 
SAN I E L GONZAL1Z 
0«Ri da San José, numera l . 
C o n f r e c u e n c i a d e l e x t r a n -
j e r o l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
e n p a p e l e s p i n t a d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c r i s t a l e ^ q u e 
v e n d o m u y b a r a t o s e n l a 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Alameda Psiubba, 14.—Tél. 5-67 
MuebiM nuevos, Smb MARTIN VI 
Más baratos, nadie; par» evitai 
iud&i, consulten precio.. 
JUAN BE HERRERA, B 
«« rende en, el pueblo de Mascuerríi, 
ion buen salto de aguas, a propóeltc 
para alguna Industria. 
. Para informes, JOSiE DE líOf 
RIOS. Comercio. TORREEAVEGA. 
A 8 T R i 
Se reform an y vuelven fracnf". ¿.isiQ' 
cins, gabardinas y uniformes 
'ección y economía. Vuélvcnse orajef 
v gabanes desde QUINCE pesetas . 
MORET, número 12, segundo. 
.•«.ra tapar mercaneíaB ea loj H ü 
tes y vagones ferrocarril, 
GERARDO SONZALES 
Almacén: MADRID, número >.p—I1* 
Uitrntí 9.18. —Si A NT A NDEJf 
Inon bouton, cabriolet todo lu-
jo, 35 HIP., 8 cibiridros 9.00Q 
Renaullt, cabriolet todo lujo, 
Kelner, 18 I IP. 
España, faetón 10 HP 7.000 
Ganga: Matbis 10 HP, poupé 
aliu,rnl)i,ad/o y puesta en mar-
dh>a, eliéCitriooiSi 5.000 
SAN FERNANDO, 2.—Teléfono 6-18. i 
e 
TlfiTÜRáPAiAlISCISiS 
Camomille para conservar el pelo 
rubio; Locióa contra la calvicie; Br i -
llantina; toda clase especialidades 
para los cabellos; artículos para 
arreglar las uñas. Pida catálogo. 





do la Libertad, «Hotel 
C O C H E M I L O R 
ruiedías goma; guiarniicilones, tronco, 
se vcn.de. Informarán, en esta Admi-
niistracáón. 
RUAMAYOR, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galerías 
Colcbas, Gabinetes y toda, clase df 
Cortinajes, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para con-
fección. 
Se pasá el miuestrario a domicilio 
v nos encargramos de la colocación 
Banda municipal—^Programa do, 
las obras que ejecutará hoy, desdé 
las ojd'i.0, en el paseó de Pereda: 
'"'"a Vei-bten®. ded Cristo», pasodo. 
bíé.:—Aicieij^. 
"I..-a boda de Liüie Alonso», interina 
dio.—Jiinéncz. 
"E-[ pollo Tejada», fantasía S-* 
irano. 
'••'Aires oMuríanos».—Queipo. 
«ms nuulio Madrid!», fado y f0x. 
trot.—Maiítínez. 
La Caridad de Santander ei mo 
vio denlo del Asilo en el día de aver 
fué &] siguiente: 
Connidas distrilniídas, Q50. 
Transeúntes que han recibido al 
berguie, 6. 
Asilados ¿pie quedan en el día dp 
hoy, 139. c 
Farmaeias—ÍEfó sei-vicio en el díi 
de iKny: 
Señor /jniilla.—Aunós de Escalan 
te. 
Señor .liioénoz.—-Plaza de la Liber-
1 a( I. 
Señor Zorrilla.—.T'laza Vieja. 
Ihisia la una de la. tarde: 
Sfefióra viuda da Tormide.-.paaza 
00 Ja. Espíeranza. 
¡Señor Honitañi'Mi.—Jíernán Cortés. 
Señor Mor ante. —iDoctor Madraza. 
C e a t r o c u l t u r a l y r e c r e a t i v j 
d e C a m p o g i r o . 
í loy, doíiuiingí), a laisi ociho y medía 
de la. iiMvfilue, .se celoibrará en eisitie den-
iro cniflltiutrair urna w t a d á teatraO po-
ftffiónidioóe en escena, la bonúta ¿oirnie-
l'iíá., en dios actois y e,n prosa, otriorj. 
.: il die M. Gago Aparaciio, ütull,ada 
"Las niiurallas die Uiituesaicíra)). 
l'Ma viéliadla será amienSzad'a, ha-
iendo su debut, por Ja Seiciflión miu-
liüibaíl ite.l Cicni.ro, dirrtgiidia por eO com-
nidtein'tflíaimiól (p̂ odieisoir de la múiamia, 
iJkm AlrécdiO Oilivan-ieis, intei-pretámdoeé 
eio-a.s ii'isfc.iiid'as. 
roda, la fiorrespondenala pohtlia 
» literaria, diríjase a nombre 4m> 
E s p e c t á c u l o s . 
Sala Narbén.—illoy, domingo, a las 
Cínico y siete y media, «Moneda fal-
sa»,-pm' Efliasiie Fergiisson, y «Fatty, 
héroe de aldea». 
(La taquilla se ahr i rá a las tres de 
la tante). 
Pabellón Narbón.—Desde las tres y 
medio. "La honra no transige», por 
Dorothy Dalton, y «En camisa de on-
ce varas», por Doufi'las Fairbanks. 
G a n g a v e r d a d 
Se vende hermoso clhalet, con jar-
dín, huerta y agua, en Muriedas 
(Maliaño). Informes: Círoulo Mercan-
t i l , de tres a cuatro. 
vvwv̂ vvvv̂ vvwv̂ v̂vvvvvvv̂ vvvvvwvv̂ >vvvM^ 
DE LA OASA 
Ptaoo d Gracia, 125.--Baroklon1 
D e p ó s i t o e n S a n t a R d o r 
n i M Lahrador 
PLAZA DE FI Y MARGAL! 
VVVVVVVVVV\/VVVVVVWt'VVVVVVVV\\*VVV̂^ 
A d e l f a P i l a 
Profesora en partos y masajista. 
Huspedaje en ibar azadas. Ultimoa 
udedantos.—Consulta de once a una. 
CONCORDIA, 7 TRIPLICADO, 4.° 
V ] E 3 JNT D O 
coche, propio para pasear ñaños. In-
'o niarán, en esta Admánistración. 
Desapareco.n, rjecolbranido el cabeülo 
el color natural de la juivantíod, oon 
el agu a 
L A U N f t V E R S A L 
Reeaiiltadios g;a,rantiza)dos. 
De venta:, Drogiuerías, Pérez del Mo 
lino; 11. Hornazábal ; AtilaniO Leal, y 
en todais la buienas pe-rfuimerías y dro 
.Tueríasi. 
Depósito gseneral: P. MORENO, Ma-
yor, 35, MAD'Rl.D. 
E n e l S a r d i n e r o 
alquiiiLo" hotel 'aimuiebliado temporada 
de verano, v piso amu^iblado por 
l^o i,p orada o año.-^BASILIO DEL 
R\RRlO, CAIIjDERON, 85. 
i a u x x o s 
nuevos, de ociasdón, giran modelo, oru* 
tado en nogal y corinto, mareas axĉ -
tcanas. Saldamos dos. RUAMAYOR» 
5. bajo.—DIESTRO y RODRICJEZ-
G a l q u i l « 
obalet por temiporada de verano; tie-
ne magnifica, huerta, cerca de la ca-
pital, precio módico. Informes en es-
ta Administración. 
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- A M E R 1 K A L I N I E 
P A Q l l l l l 
A m e r i c a L r n e 
S e r v i d o r á p i d o d e u a p o r e s c o r r e o s ü b ' B M H H E S d e S s n í a n d e r p a r a 
H A B A N A , J V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R C O DE « a m t a ^ d e r 
E l 15 « S e S u l i o ^ e l v a p o r T3ÍC*'I-*^JSLwI*XJSL 
El 15 de agosto,[el vapor TOLEDO. 
El 19 de"septiembre, el vapor HOLSATIA. 
AdmitiendoTcarga y pasajaros de primera y segtmda'clase, segunda económica?y tercera clase. 
Estos vapores están conslruidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
to oue en ellos reciben los oasajeros de todas las categorías. Llevan médicos^camareros y cocineros españoles. 
P a r a m á s i n f o r m e s flirigirse a l o s c o n s i g n a t a r i o s C a r i e s H o p p e y C - S a n t a n d e r 
E l 20 defoctnbre, el vapor TOLEDO. 
E l 21 de noviembre, el vapor HOLSATIA. 
E l 26.de diciembre, el vapor TOLEDO.j 
v a p o r e 
L I N E A C U B A Y M É J E C O 
M día 19 de JULIO, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el vapor 
A . 1 f o n w o X X I 
su capitán don AGUSTIN GIBERNAU 
«dmitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a BABA-
NÁy VEtiA<JKü¿, 
PRECIO D E L PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA; 
Para HABANA: pesetas 535, más 14,50 de impuestos; total, 549,50. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 7,75 de ímpuesiob; total, 592,75. 
Bate buque dispone de camarotes de cuatro literas y comeüore» 
para emigrantes. 
El día 30 de JUNIO, a las diez de la mañana-
saldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
-salvo^contingencias— 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
qoe saldrá de aiiuol puerto el 7 de JUI JO, admitiendo pasajeros de 
todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, pese 
tea 375, más 7,60 de impuestos; total, 382.(50.. 
y 
C o m p a ñ í a d e 
de dos v tres 
bnricio del C a n a l i e P a n a m á 
fcnSlid^s censuales de SANTANDER para HABANA, COLON, PANAMÁ y 
de PERÚ y CHILE. ' . ^ 
W día 24 de iunio, el rápi io y magnífico vapor 
O R M 
Admite carga y pasajeros delprimera, segunda y tercera clase, 





Las siguientes salidas las efectuarán: 
r E l d e a a ® c 8 e j u l i o e l v a p o r O R O Y A 
£ 1 d í a 2 6 « S ® a g o s t o e l v a p o r O R C O i M A 
nS)ajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y büietea de ¡da y 
-gstos niagníficos vapores, dogmn por*o v comodidad, para mayor atracción 
.¿a-Hie liispano-amencaiio, han sido dotados para los .servicios do primera 
• p í a . clase, de tíociüeros v camareros españoles, sirviendo las eoinidás 
PWeuiadas al estilo español.-
. pasaje de tercera cla¿e disfriitado |déiiti.co'sérviek^ 3̂  con arréa lo a los 
biadnl1"'' se lacilitan 1 " esta Agencia, siendo su ira (o esmerado v viajando 
"iÍpTkv"11 cainarotes de dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, 
cuuies amplios y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo. 
h n í o d i c i a s i ds totoraei, « r l g l r s i i m B g s n l u en S a n i a s i » 
os d e B a & í e r r e c h e s e - P á 8 e 9 d o P e r e d a , 9 . . T e l é f o n o 4 1 I 
o 
Belo l - ,ej(>í tóni<jo (pie se conoce para la oabezá. Impide la oaídá del 
^ca^ I6 •ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que 
^sai)fiQa^r,aiz'1por lo ^ evita la alvicie, y en miichós casos favorece 
I» dph' P •'• :res.ultan(l0 éste doso 7 flexible. Tan recioso prepa* 
N hrn-m Pres:wlir siempre todo bu trcador, aunque sólo fuese por lo 
rotaT» ; 40sea r cal)eUo» prescindiendo de las demás virtudes que tan 
yir-nte se le atribnven. 
^¿ascoa de 0,50, 4.50 y 8 peaetí*. Lg otJquetfí Indica el modo d« 
I * m í a m Santander, ^ le droguería de P i B i l S i t MOLINO 
O no UÑA (Vizcaya) 
Aguas ábi'.ülfcadp sádiicais ioduradc 
pseñicajeis; pi-Mniadas con mcdallaí 
e oro y diploma?; curán Jas enfer-
fedadi -; di'rivadiis de impurczíis y 




Próximo a Bilbao. Varios trenes 
iti el día. 
G a r a j e S a r d i n e r o 
frenrfie Campos Spoirt, oaparidad 50 
natos y once, jaulas indepiendionites. 
^E ALQUILA. 
Informará, esta Adniiinistración. 
P r o f e s o r a f r a n c e s a 
iones a do-poseycnido inglés, da 
ñicilio y en rasa. 
GÁNOARA, 4, I.0 derecha. 
ANT!SARNiCO MARTI, el único 
ue la cura sin baño. Venta: señores 
^rez del Molino y Díaz F. y Calvo, 
nanea, 15. Sus imitaciones resultan 
aras, peligrosas y apestan a le-
riria 
Exijan siempre Antiaárnico MARTI 
propio para taller'o depósito. 
In.ronnura.n, Rubio 2, tercero. 
m u D E P I N I C O S 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
V I A J E RAPIDO D E SANTANDER A 
HABANA 
Hacia fines de agosto, saldrá de SAN-
TANDER el maG-ñíllco vapor español 
I n f a n t a I s a b e l í ' í . t ; 
admitiendo carga y pasajeros de todas 
clases, para 
En cámara, precios económicos.--Ga-
marotes para matrimonios y iamilias. 
Rebajas h Iamilias. 
Precio del pasaje en tercera clase, 
500 péselas. 
Para iiifonnes. dirigirse a siisagent<s 
figustín G. Treuifia p Fernando 6 a r c í a 
Calukrón, 17,1—Saxtander 
>E VENDlí. Magaiiauea. «lu üe^uoi* 
nformarán 
S E á L Q U i L A 
pisos amueblados. Informarán en eu 
B R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Ssrvlcl) fápli ' .:5rt pa^ J roa ÜÚÜÍ» vel ta 
a Habana, Veracrdi, Tarr> Ico y N 
cifis efe de Santander 
n vá Orí iam. 
P r 6 x l m a s s a S I c i a s 











d e S a n t a n d e r 
agosto, 
el 22 do ¿gasto, 
el 10 ae septiembre 
el 3 de octubre, 
el 24 de octubre. 
«I 12 de r ovlembre. 
el 5 de diciembre, 
el 26 de diciembre. 
P r e c i o s 
D E S T I N O 1.a clase 
Habana Pts. 1.225,00 
Veracruz » 1.3.')0,00 
Pampico a » 1.475.00 











E n estos precios están incluidos todos-los impuestos, menos a NUEVA OR-
L E ANS, que son ocho dollars más. 
T u a b i é n expicie esía e g e n t í s billetes de Ida ? onelía con nn 
Impor ían íe descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. E n 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. En segunda econó-
mica, los camarotes son de DOS y CUATRO 1 lleras, y en T E R C E R A 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, F U -
MADORES, PA^OS, DUCHAS y de magnífica"biblioteca, con obras de los 
mejores autores. Ej persor-al a su servicio es todo español. 
REBAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las familias que 
computen tres o más pasajeros enteros, se les hará una reducción d e i l ó 
or J00. En primera y segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros qiie se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
que y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Apartado de Correos 
número 38-Telegramas y telefonemas, FRANGARCIA.—SANTAND SB. 
Se v e n d e e n e s t u c h e s d e 1.000, 500 y 250 g r a m o s y ' p a -
q u e t e s d e 5 0 0 , 250 y 100 g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — C a n -
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
IMPORTADORES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
A N I S O S A e l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
NUEVO preparado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
asos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-MADKID 
De venta en las principales farmacias de España 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLIN'O.-Plaza de las Escaalas. 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SO'J'AL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
C ó m i m i c a k s u s favorecedores que h a obtenido 
G R A N P R E M I O D E HONOR, G R A N C O P A D E HONOR Y M E D A L L A D E J O R O 
en l a E x p o s i c i ó n de K o m i , ú n i c a a que h a concurrido 
L a n d a ( S u c e s o r ) U d a i l a ( S a n c a n d e r ) . 
m 
ELPUE 
JDI-íÉJlIFLIO I D E X j ^ - M L i S a 2 a - - A . K r A 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
Sañiiilo, Caüza- E n Laredo. 
R O B O S Y A T R A C O S 
Regreso del capitán general. 
.BAJRiUELOíNA, 23.^En eá expreso de 
esta m a ñ a n a regresó de Madrid el 
•oaipitán general de esta reglón, mar-
qués de Estella. 
'Em la estación le esperaban los ge-
nerales con mando, jefes y oficiales 
de la guarnición, entidades patrona-
les y ecionómicas, la Federación Pa-
tronal en miasa y varios somatenes; 
en total unas 700 u 800 personas. 
Al!' descender del vagón el general 
Prirnio de rUvera, íué muy aplau-
dido. 
Seguidamente se trasladó a Capi-
tan ía general y allí tuvo q.ue salir a 
amo 'de los balcones para acallar el 
©ntiusiajamio de la muiltitud. 
Hablando con los periodistas, dijo 
qoie él era un hombre pacífico y que 
regresaba a Cataluña a oumiplir con 
SU' deber. 
Un suicidio. 
iMomentos antes,de llegar el expre-
so a la estación de Francia, en la 
(habitación destinada a los carabine-
ros, se suicidó el teniente de esta 
Cuenpo don Enriqine Moniterrubia, 
que se disiparó un tiro en la sién dc-
deiedha, falleciendo en el acto. 
iSe ignoran los móviles de este sui-
cidio. 
Contra un carretero. 
A las ocho de esta m a ñ a n a se en-
contraba en la Calle de Lamothe, ei 
carretero José Juiiiicoisa, de 45 años, 
viiudo, paseando un cari'o tirado por 
uma :miuila,. cuando un gruipo foi-ma-
do por tres homibrcs y una mujer, se 
fué hacia él, arrojándole una boniba 
de mano, que hizo explosión al caer. 
A|l propio tiempo' hicieron contra 
él una desicarga cerrada do armas 
cortas. 
Los disparos de la descarga no le 
hicieron blamco; pero los cascos de 
la bomiba, al exipilotar, le cansaron 
heridas en la pierna y región parie-
ftal izquierda, caJiifliGiqidás de pronós-
tico reservado. 
Eli aorredido íné asistido en el Hos-
pital Clínico. 
lLos agresores no lian sido habidos. 
Una protesta. 
Una comniini do c cuno redantes de 
dereales y fabiicanlos de harina ha 
visitado al gobernador para protes-
tar de los atentados qjue se vienen 
legisitrando on líarcolona y especial-
mente del asesinato del señor Albi-
ñama. 
iPara hacer" la protesta se suspen-
dió media hora antes la contratación 
en Bolsa, que termina a la una. 
Un robo. 
A las omoe y media de esta maña-
na se presentaron cuatro individuos 
en el taller de encuudernación de don 
Hermieniegildo Miraillos, en la calle 
de Daiilén, mímero 51, y con sendas 
pistólas amenazaron al cajero, pidién-
dole que les entregase el dinero que 
tenía dispoiesito para los pagos de la 
semana. 
Ráinidamcnte so apoderaron de diez 
y seis mi l pesetas y se dieron a la 
. fuga. 
•No han sido habidos. 
Atraco evitado. 
Esta mañana, cniando salían del 
Ayuntamiento dos ordenanzas acom-
pañados por dos guardias municipa-
les, llevando una cantidad en dinero 
ipara la reoandación de las cédula1?, 
efuo se hace en la calle próxima al 
Aiyuntaimiento, vieron un grupo co-
mo de unos ocho individuos, que les 
i nsp i rar on s ospechas. 
Uno de los del grupo se acercó a 
un guardia, para preguntarle por una 
calle de Barcelona. 
iBl guardia sacó su p i sitóla y a gri-
tos requirió el anxilio de la fuerza 
ano nrestaba servicio en el Ayunta-
Griiento. 
Los presuntos atracadores, al véi-
se desiciubiertcs, so dieron a la fug-i. 
El estado de la huelga. 
-Esta mañana no han dejado repai-
t i r verdura en los mercados. 
l iegaron como de costumbre los 
carros, permitiéndose la descarga en 
el Mercado On l r a l : peto al i r . a car-
gar en pequeñias dcsis para Jos re-
vendedores, un gruipo muy numeroso 
se opuso a que se hiciera la c^arga. 
La Gaiardia civil disaLvíétá los gru-
pos que coaacionaban. 
lEn ol meroado grande se ha nota-
do bastante aIt 'ración por las coac 
•dones registrada®, y so lia visto a 
pequeños mdustríalos que con sacoá 
a ouestias transpontaban mercancías. 
La hualga continúa en el mismo 
estado, sin variación. 
Entre la clase obrera ha produci-
cio satisfacición la noticia recibida de 
que en ed puerto de Almería y algu-
nos otros, se han negado los obreros 
a eíeictuar la desicaa-ga de géneros 
embarcados por esquiroiles. 
El entierro del señor Albiñana. 
Esta tarde se ha cfcctiuiaido el en-
it.iiary.o d'-^ p'atlrony) îs-esinado señor 
Aflbiñana. 
Ha concurriido un púlslico nume-
i i <ísimo, consititayendo el acto una 
íniiponente manifestación de duelo. 
Detalles de un aten¿ad0. 
En ol atontado de que fué objeto es-
ta mañana un, carro, se aseguraba 
q-ule antee les aigredlidicis figuraba una 
imiiijiéirj _n'0 es cieir.to. 
&e ba comprobado que la mujer iba 
iciom los agresoaies y esgrinnía una pis-
•toila. 
lAlLgunios testigos progenciales dicen 
que la mujer iba~'eje!giainiteimien.te ves-
liid'a y era guapa. 
Solidaridad bolchevique. 
KoSoiHidlaridad Obrera» publica un te-
legrama de la initemaoi'oinal die Mos-
cú, en el que se alomta a los hueil-
guistas a proseguir Is liuiclha y les en-
vía un donativo de siete rail pesetas. 
Termlina el'telegrama Ocia un viva 
a la inftefl'nadional obi-era. 
Como se cometió un atraco. 
•Se conocen perfectamente los deta-
lles del atraco comietido en los talle-
res de la enicuadernación Miralles. 
En ellos prestaba servicio de vigi-
lancia el agente de Policía don Ama-
deo Garóes. 
En el anitedespacho de la Dirección 
y Caja trabaja una mecanógrafa, 
llamada Bosa Valle, hija del cajero. 
Esta m a ñ a n a se presentó un sujeto 
preguntando por un tal Pedro y 
cuando la muchacha le dijo que a 
qué Pedro se refería, el desconocido 
sacó una pistola y poniéndosela al 
ipedho exclamó: 
—Tenemos hambre; arriba los bra-
zos. 
En seguida penetraron otros dos 
desconocidos y todos juntos penetra-
ron en la habitación donde estaban 
el director, el cajero y el policía, a 
los ouales sorprendieron, arrebatán-
doles el dinero. 
Luego . huyeron perseguid es por el 
[uolicía; pero no ha sido posible cap-
turarlos. 
Protesta por un atentado. 
Gomo protesta, por 'el atontado que 
(costó la vida al señor Albiñana se 
suspendieron por media hora las ope-
raciones en la Lonja. 
Luego una Ccmi&ión do agentes se 
trasladó al Gobierno civil para ha-
cer constar su protesta. 
Importantes diIigencsas. 
Procedente de Zaragoza ha llegado 
un agente de .Poliicía con objeto de 
entregar en el Juzgado un importan-
te pliego que contiene diligencias re-
lacionadas con el (atentado que costó 
la vida al cardenal Soldev.iilla. 




ibar siidío eliegidios senadores y 
ciendo diefendeir las intereses die la Mionar, AJldasoro,. Qnajano de la 130-
iproipiodad urbana, on el Sonado; de ..Una, Imloguy, Rubayo, Mac-Lennan, dc Ja m ^ de ¿ i " * 
.otra de don Santos Capa, dando, las G^uestal, Ortiz, fnieba, _ Cviribot S.a» vioJ(eil|to incmdio yen la f á ^ 
c o n s e r v a s . 
Próximamente a las dos y inedia 
un 
fabrica de gracias a la Cámara, por ed pésame cihez, Casanueva, Obregón, Orbe, Co-
arta dirigí- /cmer. Ordlóñez, Omntana. Bevuei a. ^ ^ e e . ^ o n ^TA.LI^10^ que se le envió; de una c aa a i  .ic , uiiTuiuuwa vjuaim^wî ., ,J-^"'^r"'' villa nosee d  
da por la Presidencia al señor mar- López Miioño, Atrévalo García Pellaez, M i j j j . , 
quiés de Hazas, rogándole gestionase Tcimida, Martines, Serrano y otros ^ f 1 ^ 1 * ^ 3 ™ .el incen. 
ci ornes oonisideraibiles. 
Con gran apresuramiento comenza. 
ron los trabajos de extinción con los 
ipocos medios de que se podía dls-
a i o oa* mar-
/reni a, jyi m i z, ™ u i i w  (di -car(?cía de imnortanria 
el dtopaeiho de la i n s t a r l a elevada qüle sentimos no resoaxtaa-. tó^^e vió ™ a d m S 
•\mv cJa Gárnara ai MUnilafcario de Ha- A toldes ellos deseamios un, feliz día J f ^ 0 ^ J Z ^ S L aCt<luiría ^opor. 
cilenida, sobre revJisáán catastiral, y de de su. sanito. 
estría diniigida al de Pomieuto, pidieiir 
do rrpi...-.niaoii'ii Bó la Junta de Los conflictos sociales. 
Olhras del Puerto, y de la contesta-
da diMio seaoo- Qiarqtiés, mnin- L a h u e l g a a g r a r i a d c Y c c l a ,Lil •(llIal,li;l. civil d, Wt^im « I m " h a a g r a v a d o . ^ ^ ^ ™ £ h S ^ 
S S » % m i u m ; ^ m m * f ^ ¿ J g ^ ^ V S t S S 
Mihi-isiberio do, Fomiento resolverá tam iros del campo de.. Yeola ha girado el smiestro 
bién ensegpida las instamedas de las unía agravación, pules no acieiptan la J a i labor • fué seoundada por 103 
Cámaras de la Propieciad' dle las pro- pneipoisdiC^i dc los patronos, en la que vecinos de la hermosa villa, 
vi miáis del Mtarád, wbrp representa- se Íes ofrecía siete pesetas dle jornal Mo obstante los grandísimos esfuer-
ción de las mismas en las Juntas de y odho horas de trabajo. zos realizados por las personas a que 
Obras del Puerto Los obreros no transigen y piden aludimos, los danos que ocasionó el 
i9s dió oulenfa después de* haber re- (pite ol jornal sea de oclio pesetas y aráoendio son enoranes, calcullándose 
oumidio arate d señor deaiegadó dte Ha- la jornada la oficial, de odlio horas, las pérdidas en 200.000 pesetas, 
oienda ed la provincia, contra la re- Como los ániiniios están qiuy excita- J y ^ - L ^ ^ ^ . . «,, (>riflnado. por el 
sodiuldlóia del j 1 ijanidio la ini 
piara, qoe fuio 
diell impuesto 
t^anismiisionies 
El incendio fué 
Al u tamienitio, desestl  dios el g ber ador 'civiiil h á dlispuioslto contacto de dos hilos de la in&tala-
iajndía da la Cáuíara, i'a nn-n-'-o-nitipación de fuerzas de la Be- ción eléctrica. 
. sruispenldlido 1 ! cobro nieffnóriítal. 
de <qp;l'uis-valía», por conflicto so!uoionado. 
de ftri^as, e&ictuadas MAiDB,IO': 23.—El coníiicto de los Como I08 Cándidos prehistáricos. 
em los años anteriores a i m ^ 7 ~ i « - en i.oilcades de Banca y BbJsa ha que- ^ n n « t a n o » » ¿ c C a b e z ó n le 
r .•: - fiOfr secaieibariio la en- dado resuelito. - » ^ ^nn 1 ' 
pfta dlefl recmirsd para, conacómáiento de El Banco Urquijo ha despedido al C S t a i a n ^ ZUU r e a l e s . 
la Cámara. fuib^nrcictlor .señ]or Vaca, que hahia 
A conítinuación leyó el seeriatark) eí solidarizado con Qos liuelguistas. En la tranquafla y laboriosa villa de 
proyecto de Rieigilamiento de personal Una causa y una huelga. Cabezón dc la Sal, habilta el labriego 
y fiuinioionaiios dte la Cámara, siendo SEVILLA, 23.—El gobernador 'civil y huimlilde indiano Agustín García 
"aipiroibado en su totailMiaid. ha mauiifcstado a los periodistas que Pérez, solrtiero, de 28 años de edad, y 
Se diió Lectura del Balance de sitúa- la Iiueiga había, ouedado resuelta y <|ue, ©n. ((jarnás de los jamases», ho, 
ción de la Cámiaxa, en 31 dle mayo \it- qne el lunes fee reintegrarían todos temido que ver con la justicia, ni ha 
tuno, y aei acta de arqueo del mis- IQQ obreros al trabajo. leyantado los ojos con; perversa inten-
mo mjas, siendo aprobadlcs ambos do- También les dijo que en la vista de c^n ante mortal aliguno. 
(mmentos. ^ causa-por el crimen de Constan- Pues bien. Pérez, que tenía unos di-
Y sin oitrcs asuntos de qué tratar, hab rá fallo ñeros en. dóla.res, adquiridos bonra-
se levantó la sesión. Ceusuró duramente a los emiplea- damienlte en tierras, de "Wiilson y Mac 
dos nwnicipales que abandonaron sus Kiinlioy (q. e. p. d ) , lliegó ayer maña-
^ « i h n á na a nuiestra pabaacaon con prepósito 
de liaaer con la mioneda referida un» 
epe radón en el Blanco Meircantil. 
Llevada esta a cabo, con, toda M l -
cidad, echó el hombre hacia la calle 
de Atarazanas, gozoso de su saiertte, 
y pensando como la lechera de la 
i'''üla, en los «milagros» que iba a 
rsaliizar can el pequeño tesoro qa» 
poseía. 
Un par de vacucas a paircería, la 
comp ia del oiem> del tío Fiuilano, una 
E c o s d e s o c i e d a d . 
puestos. 
En la Audiencia con t inúa . l a vista 
de la cansa que dió origen a la huel-
De exámenes, gg, hablando el abogado fiscal y el 
En los exámenes celebrados en el defensor. 
Coriiservatorio ha obtenido el califica- En Almería, 
tivo de sobresaliente en el quinto año ALME.RJA, 23.—El conflicto de los 
de piano la señorita María Jesús Ca- transportes continúa en igual estado, 
rro, hija de nuestro estimado amigo El comercio se enenontra pendien-
don Virgilio. fe de contestación a una nregunta 
EleJiicitamos sinceramente a tan qoie ha heciho, reJacionada con las 
apJicada señorita y a su profesor, el mercancías procedentes de Barce- ^ f a ^ f t ^ / f l ^ e ^ r ^ ^ l n ' T S Taa 
notable pianista don José Soto. lona. v - - j - ffinA ¿ L S p i S 
- la labranza... en. fin,* una gloria dlft * * » 
Tras brillantes ejercicios ha inga-o-
sado en la Academia de Infantería 
E n Prisiones militares. Dios, lo que se dáce. 
Y pensando estas cosas, se quedó 
rnt^TM^Ílelt-\C^de'mÍaTJPrepa" C o n s e j o d c G u e r r a c o n t r a p a s m ó l o completamente, mirando ha-ratona Militar don Antonio Herrera J cia la tom; ^ la Caite¿tali ^ AgU8. 
itün García. 
Un caballero, de porte distiinguddo, 
y aarrelctos modalies, sacó af <dmn-
Corpas. 
Una boda. 
En el santulario dle Monitiescil'aa-os se 
ha oellelliraid/o e'l raaitiiimonial enlace 
dio la preciosa señoriita líiiicarmación 
Pié.noz Anitóm, con el cuHito joven don 
Manui1! Fomándeiz ViillaiCierg.o. 
El sautuario piroifusamiente adbrna-
n n s o l d a d o . ' 
iMAiDRIiD, 23.—A las 'once de la ma-
ñana iuivo Luigar lnóy en Prisiones má-
iliitaa'es él Oonsejo de guerra reunido 
, " •' al «aldado Castor San a ^ ^ e ^ me si está cerca 
Ni.m, .pie tuvo un^ alteflcadlo ITace al- aqiUlí .ol convento dte los Carmela-
'•'••n tiiompo en la calle do la Montera, âiS9 
sai, gran ostraciiBimo. 
—•¡iSeñor!—de dijo.—r¿Es usted tan 
, jui ®aniuiairio po'ioausamente adorna- i Yrl ~ i i ZZ. ^ ' - ^ %a&¡ 
do- paaa el soliemne acto, se vi ó cono u- ™ senar Br'av<>' M alldeano se encogió de hombro» 
, , 'contestando dtesoues que era de pue* , el aausado win 
i ridís/imiio de • fieles, y una orquesta 
ejecutó diivei-sas olbras durante la ce-
romoináa rediigiiosa. 
Apadrinaron a los feliioes contrayan 
tes La madre de la dosipioisaida, d'oña 
Ma.ráa Anltón, y el prestí igiinso ábo-
g'ado nladrileflo don Plcdm • Loiroa, 
danido fe d'e acito, como testigos, don 
i'"r;ih. isco Píé'rez, do-n Ijuns Ruiiz, don 
Adalberto de M>aiŝ  dlcm Jnian, Autoniio 
•Rui'Z y dcai Antonio do Miguel. 
dcQe. 
- iBl fiscal salicat  para ei aousauo 
la pena de docic años die prdsión y el (ag6ñ(>r)) 1&ía UT1 periódáco 
dlcjensor la de seis miases. .m ias proximidades, intervino galan-
¡Sis asegiira que el Conseio con su te> á]iaheiI]Ú0 ^ p,reguintón: 
íaUo, se ha inclinado al lado de la Cloiniv10nto de los Canncilitas? 
piGitiiición fiscal. 
E N L A P L A Z A D E T O R O S 
Hoy se celebra y n ' eijpectáculo de 
Termünada Ja cemnionia religiosa, caráoler popular; en el que veinte 
la venturosa pareja, acompaaTiadla de aficionados que quieren probar for-
suis familias y de ri;uanero.so,s invita.- tuna vertirán por ' vez nrimera el .,'í'n,v,ilil0(>. ^ngo. un hejni-ane 
dos se trasla.dó al .tefe*» de la es- traje' de Inicies para presentarse ante " ^ ^ m e n t e rico y tan pi 
itaciiári, donde Jes finé servida nina es- sus paisanos. mo P0lt,eini,ta|do. 
Yo lie indlicar/é; paieaisamiente, llevo yo 
ese PUÉKbía 
i!>e. agiradecieron la fineza todos y 
antes de despedirse los dos del uno, 
•tuivieron un tnstanite de exipansióií 
confidencial. 
—Yo, dijo el atildado señorón al d«' 
rióidioo, tengO' un hermano on Cuba 
adoso co-
1 1 unjdid'a domada, en la que se iii'aie-
ruin votos, al dascordharse el • cham-
üi , /por la otema fietticidad de los 
nuia.vote: tíspiosos. 
Viajes. 
Bh el úrtiiimo barco me ha emia*) 
^ . ^ P ' - ^ m a que ha tenido Uin iro ^ m¿ll t 0011 en-
qpe resolver la EmpreSa^es conseguir ^ á(} que J¡0 ]o r¿p:arta en(t;ne los 
C á m a r a o f i c i a l d e l a P r o p i e d a d 
b a ñ a d e S a n t a n d e r . 
• o P í S todas, para lo-cual necesi- ^ ¿ta| ^particular-
tara utilizar camiones me^te eMre los capitalistas que han 
Como cada uno de los diestros tic- ^nñtiin .a m^nas 
Itonos tenido el gusto de salndar ne su grupo de amigos y aquéllos ™ L ^ t e para ello un gran incon 
1 ^ ( ^ S S k ^ S S ^ t T ^ T - rCSUltara qm h0y en v e n S r Y o . ^ c o Z . " aquí ^ 
^ c S , ^ r ^ & fcSo: nias minúnas qu,e en ei 
SESION ORDINARIA 
E l día 31 del corriente, a las cinco 
y media di? la tarde, se reunió el Ple-
no de la Cámara, bajo la presiden-
oia d'crt . vilceipnesiidenitie primiero don 
Franiciisco S. González, y con la asis-
tenaia de los señores Barreda, Bodia* 
ga, Negretie, Roivira, Villar, Dustillo, 
Oastillo, Lápiez Dóriiga, ÍBcinet, Sie-
tliién, Aja, Fnleylo, Caipas, Soniedad 
Hotel Reall y secretario, habiendo ex-
cusado su asistenioia oítos señoires. 
iSa llevó el acita d'e la sesión ante-
irírir y fula aprobada. 
La Prcsidencda düó cuienita de haher 
oan^iuinicado el pésamle, en nombre de 
Ja Cáraiara, al miiemibro die la misma 
idkvn, Santos Capa., pnir efl íallecimlien-
(to de .su, hii jio dlon Aillbento y piropuso 
a la veiz quie coinistase en acta el sen-
iinniiemito día la Gámiara y se diese tam 
Hi'Sn ei'.i pésame a la señora viuda de1, 
finiaido, acordándose así. 
ID'ió ciuiemta tamlblién el señor presi-
ÍJtenite í̂s haber asdstidio a una reunión 
idte fuerzas vivas, oeHebrada en la Cá-
m'ara de Comercio y convocada por 
la Asociación de la Prensa, para tra-
tar de la oaleibraición die las Fiestas 
hisp ano^amleric auas. 
A conrtinuacii.ón dió el señor presi-
dente- la bienvenida, con la poisesaón 
dlel cangoi, aJ nuevo miiiemlbno die la Cá 
m a r á dlon. José Pardos Gal, designado 
efl rcfpreisientación de la Sociedad Ho-
itel Rleaili, contestandiO' el señior Pardo 
1 agradecí enldo el sailiuido y ofTeciéndose 
a la Cámara. 
¡Se enteró la Cámara de: l l j ^ besa-
lamano del señor presidente dfe la Cá 
niara de Madrid, agradeoiendo, en 
ncmibre de aquella Coaíporaciión. el pé 
same (julo se le envió Goñ motivo del 
íMlN'ciimiento del we reta rio de la mis 
ni;), don Vdcp.n.tc Pío Ijoznim: do otrfl 
besalamano del nuievo secretario de la 
•anisBha Cámara, don Manuel Cejuela, 
ofreaiénidose. a esta Gáraara en su . car 
go; de cartas de los señores conde de 
Casal y marqués de la Hermida, pre-
sidente y vioepresidents, respoctiva-
onente, de la Cámara de Madrid, y 
ca, ha venlidio a Sautamter con objeto 
de saliudiar a sus numerosas amista-
des 
—Proicedicule de Madinid, vino ayer 
en el correo, acompañad/o de su bella 
y joven esposa y demás famdlia, núes 
Para qué conitinuaT. Las con acia f1 
L a s F i e s t a s h i s p a n o a m e r i -
c a n a s . 
otro, all que .se encargaría la hermosa 
comiisión y se interesaría en el asua-
tn. ya que estalba allí, al infehz ia-
briiiego. , 
Eli hermano del nioo most.ro una l<* 
Seguimos sin saber en qué quedará , 
too quendo am?o y comel^ioaiario, esto dc la celehraoión de las Fiestas ^ c o ^ m n T p ^ om^ garantía, 
el concejal do este AWamaento, don ^anoamer icanas , qpie sóio depen- T m d S ^ ^ e ¿o tenía niás. 
toi Automo Vega Lamerá. die de la voluntad del Gobierno Y m e d H Í ^ ? ^ 
r ^ a \ 0 b ^ ^ ^ a ^ a T P*™.? cantdnuamos en Santander perdiendo ^ 1 ^ 0 0 ^ del ¿deano , hasta W 
Callao, llego ayer de la corte, en, unión un tiempo precioso " P P • + 1 ; r̂ orn noner en 
t ^ V ^ ^ t ' ^ ^ feSS'SSSanis en Garbeé S ^ ™ ^ P . 
dacaiílar arnaco el notable escimior pe- se digponon a trabajar activamente P a " u ^ con un any-
•ruano don Manuel A Bedoya. para comaeguñ- .que ed Gobierno de- ffo ga S i e n r n r t ó T ^ u o e s o . . , y 
* 3 TJÍ1Í? S SU paiS I ? J h ™ - a,bor- ¥ « 9 W t i n grave daño a los S S u i o 
^ m ¡ e £ p ü e X 6 ^ ^ ^ J a j á m i B i á , y aun de toda E ^ l a d-e VAgilan-cia d -
—Para pasar unos 
ñía dle sus hijos, vino 
-HAeonnpiañadO' de varios proíesores nadores-
iddl miagiisaerio madtrillefilo, llle^ó ano- «Presiidente Diputación provincial. 
¡il)ii\ on, ol rap'idlo, el senador por esta iReciibido teliegranm, haciemios ges- Advertimos 
provunlcja, don Lúas Hoyos Sáanz. iiones, secundando' sufe deseos. pontáneos 
Los Juaries. Linios voronnois al presidonto del tiene forrespendeneia acerca °* 'tf. 
- orlKinales aus se le envíen ni ^ 
él asunto! 
a los colaboradores es-
pontáneos «ue la D>recel6!Ln%5 l«9 
Con motivo de la festividlad de San Consejo. Gamuníquielo a los deniiás ñr- originales que se ib im»ro»i •" "n|*ntf 
Juan Hautisita, hoy celebran sus días mantas.—Ruano, Pico, líontoria, A l - v« aquelhM Que no estlmf tonven 
los distinguádoe señores Aguirre Zo- bo, Eguilior.» (UkllMtfa 
